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KONVOKESYEN KEEMPAT BELAS 
9- 11 Oktober 2010 bersamaan 1- 3 Zulkaedah 1431H 
Majlis Konvokesyen ke-14 Universiti Malaysia Sarawak telah 
diadakan pada 9 hingga II Oktober 2010 bersamaan I hingga 
3 Zulkaedah 2010 bertempat di Dewan UNIMAS, Universiti 
Malaysia Sarawak, Kota Samarahan. Majlis penganugerahan 
ijazah kepada 1765 orang graduan telah diadakan dalam 5 
sidang. 
Canselor Universiti, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi 
Abang Haji Muhammad Salahuddin, S. M. N., D. P., S. P. M. P., 
S. P. D. K., D. U. P. N., D. U. N. M., P. C. D. telah berkenan 
mempengerusikan Majlis Sidang Pertama 9 Oktober 2010. 
Pada hari pertama sidang pertama Tuan Yang Terutama Tun 
Canselor telah berkenan mengurn iakan Ijazah Kehormat Doktor 
Pengurusan kepada YBhg Tan Sri Datuk Amar Hj Bujang 
Mohd Nor, Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS; 
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat kepada 24 
orang graduan; Ijazah Doktor Falfasah (Kejuruteraan Sumber 
Air) kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Kejuruteraan 
(Kejuruteraan Geoteknikal) kepada 2 orang graduan; Ijazah 
Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektronik) kepada satu 
orang graduan; 1 jazah Sarjana (Bangunan dan Tenaga) kepada 
satu orang graduan; Ijazah Sarjana (Kejuruteraan Mekanikal) 
kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Kejuruteraan 
(Elektrikal) kepada satu orang graduan; Ijazah Doktor Falsafah 
(Kesihatan Masyarakat) kepada satu orang graduan; Ijazah 
Sarjana Kesihatan Awam kepada 12 orang graduan; Ijazah 
Doktor Falsafah (Sains Kognitif) kepada 2 orang graduan; l jazah 
Sarjana Sains (Sains Kognitif) kepada 3 orang graduan; Ijazah 
Uni 
Sarjana Sains (Pembangunan dan Sumber Manusia) kepada 
satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Sains Pembelajaran) 
kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia) kepada 15 orang graduan; Ijazah Sarjana 
Seni (Teknologi Reka) kepada satu orang graduan; Ijazah 






jana Seni (Seni Visual) kepada satu orang graduan; 
ktor Falsafah (Fizik Persekitaran) kepada satu orang 
Ijazah Sarjana Sains (Ekologi Biogeografi dan 
) kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
, cpada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
I 
i (Molekular) kepada satu orang graduan : Ijazah Sarjana Sains (Ekopisiologi Tumbuhan) kepada 2 orang graduan; Ijazah 
Sarjana Sains (Sains Akuatik) kepada satu orang graduan; 
Ijazah Sarjana Sains ( Evolusi dan Ekologi Molekular) kepada 
2 orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Sains Kayu) kepada satu 
orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi) kepada satu 
orang graduan: Ijazah Sarjana Sains (Sistematik Biogeografi 
dan Molekul) kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
(Kimia) kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
(Bioteknologi Tumbuhan) kepada satu orang graduan; Ijazah 
Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air dan Guna 
Tanah) kepada 5 orang graduan; Ijazah Sarjana Sains Sosial 
(Sosiologi dan Antropologi) kepada satu orang graduan; Ijazah 
Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan Pembangunan) 
kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Sains 
Komputer) kepada satu orang graduan; ljazah Sarjana Teknologi 
Sains (Sains Komputational) kepada 2 orang graduan; Ijazah 
Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan kepada 3 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Sastera (Linguistik Terapan) kepada 
satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Virologi) kepada satu 
orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi Molekular 
Tumbuhan) kepada satu orang graduan; Ijazah Sarjana Sains 
(Bioteknologi Tumbuhan) kepada satu orang graduan; Ijazah 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Sivil) kepada 102 
orang graduan; Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal 
dan Pembuatan kepada 70 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal dan Sistem Pembuatan kepada 3 
orang graduan; Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik 
dan Telekomunikasi) kepada 13 orang graduan dan Ijazah 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik dan Komputer) kepada 
15 orang graduan. 
Pada akhir sidang pertama Tuan Yang Terutama Tun telah 
menyampaikan Anugerah Pendidikan Diraja kepada saudari 
Norrul Aikma bt Mohamed, graduan Ijazah Sarjana Muda 
Kaunseling Dengan Kepujian dan saudari Shamini a/p 
Krishnan, graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pembangunan Sumber Manusia); Anugerah Canselor kepada 
saudari Frannelya Anak Francis, graduan Ijazah Sarjana Muda 
Kejururawatan Dengan Kepujian; Anugerah Pro-Canselor 
kepada saudari Ervina Anak Mos, graduan Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan; Anugerah Khas Senat 
kepada saudari Pui ('hai Ping, graduan Ijaiah Sarjana Muda 
Sains Komputcr I)cngan Kcpu. jian (Kcjuruteraan Pcrisian). 
saudari Fliane ('h<xi Yuan Sýn, graduan Ijaiah Sarjana Muda 
Dengan Kepujian (Hioteknologi Sumba) dan saudari Ng Xin 
Yee. graduan Ijai. ah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan 
Kcpujian (Kcjurutcraan Perisian). 
Pada hari pertama sidang kedua Majlis Kon%okes)en ke-14. 
YF3hg Datu Dr Hatta Solhi. Pengerusi I. emhaga Pengarah 
l(NIMAS tclah memampaikan Ijazah Sarjana Muda Seni 
(iunaan I)engan Kepujian (Drama I)an'fcatcr) kepada seorang 
graduan: Ijazah Sarjana Muda Scni Gunaan Dengan Kepujian 
(Muzik) kepada 12 orang graduan: Ijazah Sarjana Muda Seni 
Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni) kepada 61 orang 
graduan: Ijazah Sarjana Muda Scni Gunaan Dengan Kepujian 
(Scni Halus) kepada 37 orang graduan: I. jazah Sarjana Muda 
Seni (iunaan Dengan Kepujian (Sinematograli) kepada 27 
orang graduan: Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan 
Kepujian (Teknologi Scni Rcka) kepada 65 orang graduan: 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Huhungan 
Industri I)an Perhuruhan) kepada 24 orang graduan: Ijazah 
Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian 
Antarahangsa) kepada 33 orang graduan: Ijazah Sarjana Muda 
Sains Sosial Dengan Kcpu. jian (Kajian Khidmat Sosial) kepada 
28 orang graduan: Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan 
Kepujian (Kajian Komunikasi) kepada 31 orang graduan: 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Den-an Kepujian (Kajian 
Politik Dan Pemerintahan) kepada 33 orang graduan dan Ijazah 
Sarjana Muda Sains Sosial Dcngan Kepujian (Perancangan 
I)an Pengurusan Pemhangunan) kepada 46 orang graduan. 
Pada 1() ()kI()hcr 2()1(), hari kcdua sidang ketiga Ma. jlis 
Kºm%okcsýcn, YAH Pchin Sri Haji Ahdul 'faih Mahmud. 
Pro-('ansckir I(NIMAS telah memampaikan Ijaiah Sarjana 
Muda Doktor Pcruhatan kepada 79 <ºrang graduan: Ijaiah 
Sarjana Muda Kejurura\\atan Ucngan Kepujian kepada 29 
orang graduan: Ijaiah Sarjana Muda Sains I)cngan Kepujian 
(13iorieknokogi Sumhcr) kepada 126 orang graduan: Ijarah 
Sarjana Muda Sains Dcngan Kcpujian (Kimia Sumber) kepada 
59orang graduan: Ijaiah Sarjana Muda Sains Ucngan Kepujian 
(Sains I)an Pcngurusan Sumber Akuatik) kepada -l() orang 
grºduan: Ijaiah Sarjana Muda Sains Den-an Kcpujian (Sains 
I)an Pcngurusan Sumher Hai\\an) kepada 21 ºirang graduan 
dan Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Dan 
Pengurusan Sumtxr'I'umhuhan) kcpada 37 drang graduan. 
Pada hari kedua sidang keempat Majlis Kumukesýen kc-I4, 
YBhg I)atu I)r Hatta Solhi. 1'engcrusi Lembaga Pengarah 
IINIMAS tclah memampaikan Ijarah Sarjana Muda Sains 
Dcngan Kepujian (I'cmbangunan Sumhcr Manusia) kcpada 166 
orang graduan: Ijaiah Sarjana Muda Sains Dcngan Kcpujian 
(Sains Kugnitit') kepada 31 orang graduan: Ijarah Sarjana Muda 
Kaunseling Dcngan Kcpujian kcpada 52 urang graduan (Jan 
scurang graduan Posthumous: Ijacah Sarjana Muda Pendidikan 
Dcngan Kcpujian (Matematik) kcpada 2 orang graduan: 
Ijaiah Sarjana Muda Pcndidikan Dcngan Kepujian (Sains 
Kumputcr) kcpada scurang graduan. Ijaiah Sarjana Muda 
Pcndidikan Dcngan Kcpujian (I'cngajaran Bahasa Inggcris 
Schagai Bahasa Kcdua) kepada 3 orang graduan: Ijaiah Sarjana 
Muda Pendidikan Ih"ngan Kepu. jian (Bahasa Inggcris Schagai 
Bahasa Kedua) kepada 2 orang graduan: Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Kepujian (Sains) kepada 3 orang graduan: Ijazah 
Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan 
Perisian) kepada 22 orang graduan: Ijazah Sarjana Muda Sains 
Komputer Dengan Kepujian (Pcngkomputeran Multimedia) 
kepada 7 orang graduan: Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer 
Dengan Kepujian (Pengkomputeran kangkaian) kepada 19 
orang graduan: Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan 
Kepujian (Sains Komputan) kepada 28 orang graduan dan 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sistcm 
Maklumat) kepada 19 orang graduan dan seorang graduan 
Posthumous. 
Akhir sekali pada I I()ktohcr 2010 hari ketiga sidang kelima 
Majlis K<m%okcssen ke-14 . 
YHhg I)atu I)r Hatta Solhi. 
Pcngerusi I, cmhaga Pengarah UNIMAS telah mcm ampaikan 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Ucngan Kepujian (Ekonomi 
Antarahangsa) kepada 81 orang graduan: Ijarah Sarjana Muda 
Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Industri) kepada 77 
orang graduan dan Ijaiah Sarjana Muda Pcngurusan Pcrniagaan 
Uengan Kepujian ( Pemasaran) kepada 15 Iorang graduan. 
TEKS UCAPAN 
YBHG PROFESOR DR KHAIRUDDIN AB HAMID 
NAIB CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
KONVOKESYEN KE -14 
09 OKTOBER 2010 
SIDANG PERTAMA 
13ismiIlahirrahmanirrahim 
"Iwan Yang Terutama Tun 1)atuk Patinggi Ahang Haji 
Muhammad Salahuddin 
('anselor Unixersiti Malaysia Sara"ak: 
Yang Amat Berbahagia Toh Puan Uatuk Patinggi Hajah 
Norkiah. 
Yang Berhahagia 1)atu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi I, cmhaga Pengarah UNIMAS, scrta isteri; 
Ahli-Ahli Lcmbaga Pengarah UNIMAST 
Naib ('anselor-Naib ('anselor clan Wakil tJni%crsiti Jemputan. 
Timbalan-Timhatan Naib ('anselor tUNIMAS, 
Ahli-Ahli Senat UNIMAST 
Tan Sri-'Ian Sri. Puan Sri-Puan Sri, 1)atuk-I)atuk. 1)atin-Datin. 
Para graduan. ibu papa, tuan-tuan, clan puan-puan sang sa)a 
hormati sekalian. 
Assalamualaikum Warahmatullahi Waharakatuh dan Salam 
Scjahtcra. 
'I'erlehih dahulu, saýa ingin mengucapkan sý ukur kepada Allah 
Suhhana%%ata'ala. kerana hanýa dengan limpah kurniaNNa 
dan irinNýa sahaja, kita dapat herkumpul pada hari ini, dalam 
suasana \ang penuh gilang-gemilang. hagi meraikan graduan 
tINIMAS dalam Majlis Komýokes)cn Kc-14 lJniversiti 
Mala\sia Sarawak pada hari ini. 
Sclamat datang dan salam I Malaý sia saý a ucapkan kepada 
scmua tetamu-tetamu kehormat, termasuk "akil media dan para 
ihu-hapa Nang hadir. "I'erima kasih di atas kesudian anda untuk 
hadir pada hari ini. Sudah pastinýa, kehadiran anda semua akan 
memeriahkan lagi Majlis KemNokes)en UNIMAS yang ke-14 
ini. 
Sidang hadirin )ang saýa hormati sckalian. 
I'ada hari ýang hersejarah ini. IINIMAS mcrasa amat hangga 
dapat meraikan kejaýaan para graduan ýang telah hcrjaýa 
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membuktikan baha%%a scsungguhma. mereka mcmpunýai 
kekuatan dan keazaman untuk berjea. Pada hari ini. mereka 
akan diraikan hagi mengiktiraf kejaýaan mereka dalam 
menempuhi segala latihan dan cabaran ý, ang telah disediakan 
di sepanjang tempoh pengajian mereka di UNIMAS. Pada hari 
ini. mereka secara rasminýa akan bergelar sis%%azah UNIMAS. 
Justeru itu, saudara dan saudari sekalian. 
Dalam majlis ýang penuh gemilang ini, saya, bagi pihak 
ANIMAS. ingin mcngucapkan tahniah dan sýabas di atas 
kejaýaan saudara-saudari menamatkan dengan ja)anýa proses 
pembelajaran ýang telah ditetapkan oleh uni%ersiti. 
Sidang hadirin )ang saýa hormati sekalian. 
Tidak lupa, saýa suka mengingatkan haha%Na majlis pada hari 
ini, adalah juga majlis. bagi meraikan sumbangan ihu-hapa 
ýang hadir untuk men)aksikan pencapaian anak masing- 
masing. Kejaýaan \ang kita saksikan pada hari ini adalah juga 
keja\aan mereka. 
Apa ýang dicapai oleh sehahagian hesar anak-anak muda ini 
pada hari ini adalah hasil daripada pengorhanan dan penat-Iclah 
mereka. dalam usaha untuk memherikan peluang kehidupan 
ýang lehih haik huat anak mereka. tiesungguhma pencapaian 
} ang dicapai pada hari ini haný a dapat dikecapi olch segolongan 
kecil mas\ arakat. hukan sahaja di Malaý sia. tetapi juga di dunia. 
Sidang hadirin ýang saýa hormati sekalian. 
UNIMAS percaýa haha%%a. tugas utama uni% ersiti adalah untuk 
membimhing generasi muda negara hagi menghasilkan indiý idu- 
indi% idu ýang herketrampilan dan mampu mem umbang kepada 
pembangunan dan kesejahteraan negara dan masýarakat. 
Justeru itu. kurikulum Nang dipraktikkan di UNIMAS cuba 
untuk mengaktitkan pelajar-pelajar kepada pclbagai crrrA 
pemikiran )ang logikal, pragmatik. heretika dan halus. la juga 
untuk menghasilkan indiN idu ýang cekal. kreatif dan ino% atif. 
Setiap akti% iti pcmhclajaran dirancang dengan harapan, untuk 
memahirkan pelajar-pelajar dengan keholehan teknologi 
clan pengetahuan semasa. ýang akan memholehkan mereka 
memahut caharan ýang menanti dalam sehuah masýar; ik. r 
global. 
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Justeru itu. UNIMAS mengambil inisiatif untuk sentiasa 
memantau perkembangan semasa, dan menilai semula 
program-program pembelajarann)a untuk memastikan 
penýampaian maklumat dan kemahiran \ang rele\an kepada 
pelajar-pelajarnýa. 
(Ach itu, sidang hadirin ýang saya hormati sekalian, 
(iraduan UNIMAS adalah indi%idu ýang matang. Di camping 
usaha-usaha pemhelajaran dan pengajaran )ang disehut tadi. 
pemantauan dan pemhangunan akti%iti ýang melihatkan 
hal-eh%%al pelajar di UNIMAS. dihuat dengan usaha untuk 
menanam sikap ýang mengamalkan konsep keterhukaan dan 
herkeseimhangan. dalam memhuat seharang tindakan dan 
keputusan. agar tidak mudah dihasuti dan diracuni dengan 
pelhagai sentimen dan fahaman dari Iuar mahupun dalaman. 
Melalui akti% ti-akti% iti ýang dijalankan cileh pihak haI-eh"al 
pelajar. UNIMAS sentiasa herusaha untuk menanam semangat 
kesetiakamanan dan semangat toleransi Nang tinggi. di 
kalangan pelajar ýang herhilang hangsa kaum dan keturunan. 
Ini diperkuatkan lagi. dengan mempcrhamakkan peluang 
dan ruang. untuk pelajar herdiskusi dan herdialog dengan 
pengurusan hal eh%%al pelajar hagi menangani sesuatu isu 
secara herhemah dan telus. 
Sehagai stakeholder unkersiti. UNIMAS sentiasa berusaha 
untuk mempertingkatkan dan menamhahhaik kemudahan 
pelajar dengan agresif hagi memastikan kesc. jahteraan pelajar. 
Selain itu. dalam usaha untuk memediakan graduan \ang 
mcmpumai sifat keusahamanan dan kcmandirian ýang tinggi. 
pihak unkersiti sentiasa mcnggalakkan pelajar untuk lehih 
berdikari dalam menganjurkan akti%iti pelajar. tanpa terlalu 
mengharapkan hantuan dana sepenuhnýa dalam menganjurkan 
akti% iti mereka. 
tiidang hadirin ýang saýa hýýrmati sckalian. 
Walaupun hukan salah sehuah uni%ersiti penýelidikan di 
Malaýsia. UNIMAS tidak pernah mengenepikan dirinýa dari 
kegiatan ý ang herkaitan dengan perkemhangan dan penghasilan 
ilmu itu sendiri. Sejak a%%al penuhuhannýa. ANIMAS sentiasa 
menggalakkan ahli-Ali akademiknýa untuk menggiatkan diri 
dalam pelhagai kegiatan-kegiatan penNelidikan, bukan sahaja 
untuk kepentingan penduduk setempat, tetapi juga untuk 
kemajuan dan kesejahteraan manusia sejagat. 
I)an UNIMAti merasa hangga. kerana %%alaupun hukan 
sehuah unkersiti ýang diletakkan dalam kumpulan uni%ersiti 
penNelidikan. IINIMAti mampu setanding dengan uni%crsiti 
pcmclidikan ýang ada di Malaýsia. dengan kejaýaannýa 
mengeluarkan jurnal pcmelidikan sendiri ýang diindeks atau 
diiktiraf olch pusat indeks antarahangsa. Ini tcrmasuk pclhagai 
pcngiktirafan-pengiktirafan antarahangsa ýang telah diherikan 
kepada pcmclidikn. ýa. 
UNIMAti sentiasa herusaha. untuk mcmpcrtingkatkan 
kulatx+rasi pemclidikan dan pcndidikan. dengan pclbagai 
agensi di dalam dan luar negara, demi untuk memantapkan 
la, -, i usaha pen\elidikan Jan 
juga pendidikan ýang dijalankan. 
Seperti biasa. dalam tahun ini sahaja. pelhagai perjanjian 
persefahaman dan Ia"atan kerja telah dijalankan ke arah ini. 
Tidak cukup dengan itu. usaha juga terus dirancang untuk 
meningkatkan kolaborasi pemelidikan dengan rakan-rakan 
haru di Eropah. 
Sejajar dengan itu. IINIMAS juga akan terus berusaha untuk 
meningkatkan lagi penganjuran persidangan nasional dan 
antarabangsa di Sara%%ak. I)an ini. hukan sahaja berlujuan 
untuk meningkatkan jaringan kerjasama IINIMAS dengan 
rakan seperjuangan di seluruh dunia. tetapi juga untuk memberi 
promosi dan perkembangan ekomomi Nang positif kepada 
negeri Sara%% ak. khasm a. 
Seterusma. sidang hadirin Nang saNa hormati sekalian. 
Bai memperkukuhkan pemelidikan dalam uni% ersiti. 
UNIMAS telah mengambil heherapa Iangkah strategik untuk 
memastikan hukan sahaja kekuatan, tetapi juga kesinambungan 
dalam prcýIek pemelidikan \ang dijalankan di uni%ersiti. 
Ui camping memheri kelehihan. kepada pn+jck pcn)clidikan 
)ang hc)lch memumhang terus kepada kualiti kehidupan dan 
taraf ekonomi penduduk negara. setiap hidang pcnýelidikan 
ýang diterokai. dihuat dalam kumpulan \ang terdiri dari 
pemelidik dari pelhagai hidang. hagi memholehkan input \ang 
lehih luas kepada perkembangan sesuatu penýelidikan dan hagi 
memastikan kesinambungan pemelidikan terhahit. 
Hasil daripada pelan \ang strategik dan hidang pcmclidikan 
ýang terkhusus dan relc\an. UNIMAS pada usia remajama, 
iaitu 17 tahun, sudah membina kckuatan dalam heherapa hidang 
tertentu seperti I(T, kajian pen)akit herjangkit dan hioxli\ crsiti. 
I)an haru-haru ini. satu Iagi kcjaýaan hesar dalam cksplorasi 
pemelidikan I INIMAS telah dicapai dengan tcrtuhuhma. I'usat 
Kecemerlangan I'emclidikan Sago iaitu Centre of Excellence 
for Sago Research. ýang mcrupakan pusat pcmelidikan sago 
ýang pertama di rantau ini. Penuhuhan pusal pencclidikan ini 
adalah amat rele\ an dengan pemhangunan di negeri ini kerana 
Saramak adalah merupakan antara pcngeksport utama sago 
dunia. Dan dengan penuhuhan pusat tersehut pada tahun ini, ia 
telah memba%%a jumlah Pusat Kecemerlangan Penýelidikan di 
I INIMAS kepada tujuh (7) huah. 
Sidan, hadirin ýang saýa hormati sekalian. 
UNIMAS cemerlang dan gemilang. Di sini. (INIMAS mclihat 
usaha untuk mencapai kecemerlangan tidak Ix)Ich dil ihat schagai 
ham a pencapaian satu titik dal am perjalanann%a schagai schuah 
pusat pemhelajaran. pengajar. in dan penNclidikan. I Isaha 9ng 
dilakukan mestilah dihuat secara herterusan. Jika titik dicapai. 
dan usaha dikurangkan. maka seperti garis pada schuah grat. 
garis pasti akan menurun ke ha%%ah semula dan hersama-sama 
itu nilai kecemerlangan ýang ada. 
Justeru itu. UNIMAS akan terus herusaha untuk 
memperkemhangkan dan mempergiatkan segala akti%iti 
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pemhelajaran, pengajaran dan penýelidikan ýang sedia ada. 
Suka saya mengingatkan haha%%a l1NIMAti adalah uni%ersiti 
yang pertama di Malaysia yang men)ediakan program 
Diploma lan. jutan Pembelajaran dan Pengajaran untuk ahli 
akademikma hagi memastikan mereka henar-henar faham crti 
pemhelajaran dan pengajaran dalam huhungan dua-hala antara 
mereka dan pelajar. Program yang dijalankan sejak 2003 ini 
adalah hagi memastikan proses pemhelajaran dan pengajaran 
yang optimum untuk para pelajar UNIMAS. 
Di samping itu juga. hagi mcngiktiraf dan mcmpcrkukuhkan 
akti% iti pemclidikan di l1NIMAti. t1NIMAti merancang untuk 
mcnamhah dua (2) lagi pusat kccemcrlangan pcnyclidikan pada 
masa akan datang. Ini adalah hcrdasarkan kepada kckuatan 
yang telah dicapai dalam hidang penyelidikan yang sedia ada. 
llsaha juga sedang dihuat untuk menaiktaraf salah satu daripada 
pusat kecemerlangan ý ang ada kepada Pusat Kecemerlangan 
Kehangsaan. I)an tamhahan kepada usaha tersehut, rancangan 
juga dihuat untuk memha%\a Pusat Inc»asi Kehangsaan 
Mala\ sia (Malaysian National /novation Centre) ke Sara\\ ak. 
Hadirin ýang saýa hormati srkalian. 
Tidak lupa juga dcngan status UNIMAS schagai schuah 
gcdung ilmu Nang dibiaýai oleh rakýat. IINIMAS juga ingin 
mcmpum ai huhungan \ ang rapat dcngan mas\ arakat, tcrutama 
mereka ýang terpinggir oleh kedudukan geografi Nang jauh. 
Sc ja jar dcngan itu, hagi mendekatkan dirima dengan penduduk 
di luar handar, di camping untuk mcningkatkan taraf hidup dan 
ek<momi mereka. IINIMAS juga akan menuhuhkan 2 pusat 
kccemcrlangan di Mukah dan Bario. 
Justeru itu. kepada saudara dan saudari \ang saýa hormati 
sekalian. 
Saýa herharap anda akan terus bersama-sama IINIMAS hila 
sudah bergelar sis%% azah nanti. Saý a mengal u-alukan pen` ertaan 
saudara-saudari dalam alumni I. INIM AS. Makl umhalas daripada 
anda sehagai alumni ANIMAS amat kami alu-alukan. Namun 
begitu. sehagai seorang )ang bergelar sis"azah, rang memiliki 
tahap pemikiran ýang tinggi, saýa mengharapkan maklumbalas 
ýang membina dan positif demi kehaikan kita hersama. Marilah 
kita bersama-sama menjaýakan pemhangunan IINIMAS demi 
pembangunan hangsa dan negara. 
licsar harapan saNa untuk mclihat pcnýcrtaan saudara dan 
saudari scmua dalam hcrsama-sama mcrancakkan pclhagai 
aktiNiti-aktiNiti alumni Nang dirancang pada tahun ini. Dan 
saya juga tx: rharap, anda akan terus memumhang kepada 
pcrancangan akti% iti-akti% iti alumni di masa akan datang. 
Akhir sekali, sidang hadirin ýang saya hormati sckalian, 
Schelum saýa mcngakhiri ucapan saýa pada sidang hari ini. 
sa)a ingin sekali lagi mengucapkan rihuan terima kasih kepada 
tetamu jemputan kita pada hari ini. tahniah kepada ihu-hapa 
ýang hadir untuk mcraikan kcjaNaan anak masing-masing 
dun tahniah serta sNahas kcpada graduan scmua. Scmoga 
pencapaian anda pada hari ini akan menjadi pencetus untuk 
anda terus berusaha dengan lehih gigih untuk menempa 
keja\aan-kejaNaan \ang seterusnýa. llntuk itu, sa}a herdoa 
anda akan terus heroleh keja\aan dalam apa jua hidang }ang 
anda cehuri dimasa hadapan. 
Sekian. %%abillahi taufik %Nahhida)ah %% asalamu*alai kum 
"arahmatullahi "abarakatuh. 
Terima kasih. 
UCAP JASA SEMPENA PENGANUGERAHAN 
IJAZAH KEHORMAT PENGURUSAN 
KEPADA TAN SRI DATUK AMAR HAJI BUJANG BIN MOHD NOR 
SEMPENA KONVOKESYEN KE-14 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
PADA 9- 11 OKTOBER 2010 
SIDANG PERTAMA 
Nada suatu hari a%% al 8 Ogos 1935, di scbuah rumah di Kampung 
Noi, Sungai La im. Nang kita kenali sekarang sehagai 
ka%%asan Satok, telah lahir seorang baN i lelaki kepada keluarga 
Mohammed Bujang Mohammed Nor. Wajahnýa lembut dan 
tenang scperti deruan Sungai Sara%%ak Nang mcngalir tanpa 
henti hingga kini. Baýi ýang putih melepak tersebut diazankan 
dan dinamakan Bujang - saw nama tipikal Melaýu Sara%%ak 
ketika itu. 
'I'idak sesiapapun tahu ketika itu. angka 8 tarikh kclahiran 
haýi tersehut seakan-akan suatu takdir dan memha%%a hamak 
kcgcmhiraan dan kemakmuran hidup kemudian hari. 8 harihulan. 
3 campur i menjadi 8 untuk n<imtx>r kereta heliau, nomtx)r 
telcfon, malah tarikh pcrkahN% inannýa juga 8 harihulan 8. 
Hidup keluarga Mohammed Bujang herhingkaikan kemiskinan. 
Namun kemiskinan tidak menghalang Mohammed Bujang dan 
istcrin)a. I'uan Esah Haji Ka%%i mcmpunýai dua anak Ielaki 
dan lima orang anak perempuan. Kelahiran Bujang sehagai 
anak sulung menjadikan Mohammed hekerja lehih keras dalam 
menNara kehidupan. Saudara-mara lain juga tinggal sehumhung 
dengan mereka. 'I'idak hairanlah Mohammed Bujang mencehuri 
pelhagai jenis pekerjaan demi sesuap nasi untuk seisi keluarga 
hesar. 
Zaman itu. zaman pancaroha; z. aman kolonial mencengkam 
anak hangsa. Walaupun Mohammed Bujang dapat dianggap 
paling herpelajaran dengan sijil Junior Cambridge, namun 
kesan dasar pecah dan perintah kolonial, heliau gagal mendapat 
tempat dalam arus sektor perkhidmatan a"am. Sehagai 
anak Mclayu kehanyakan, tanpa hersalutkan gclar dan latar 
aristokrat. Mohammed Bujang menyara hidup dengan pelhagai 
pekerjaan lain tanpa menghiraukan peminggiran oleh kolonial 
British. 
I)i usia a%%al Tan Sri, hcliau hangun sca%%al pukul 40l pagi 
dengan serihu kesaharan menahan diri daripada gigitan mamuk 
di pinggir hutan helantara untuk mengerah keringat membantu 
atiahnýa menoreh dan mengutip hasil susu getah untuk dijual 
kepada tauke ('ina. I)engan tulang empat kerat. herhekalkan 
pelita usang di kepala, uhat nýamuk di pinggang. Miau dan 
a%ahnNa menaiki sampan mengharungi sungai ke kehun getah 
ketika anak-anak lain enak dihuai mimpi. Setiap sen receki 
ditampung untuk menyara hidup sekeluarga. 
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Herat mata memandang berat lagi hahu memikul. liamak cerita 
duka dan lara ditempuhi ketika era duka lara tersehut. Anak ini 
pandai memhantu aýahma dalam memara hidup termasuk 
membela aýam kampung untuk dijual kepada peraih ('ina 
ýang sentiasa datang ke kampung. Di sinilah hihit-hihit huda)a 
memimpan %% ang dan herhemat herhelanja mula herputik. 
I'enaklukan Jepun menamhahkan hehan derita hidup ýang 
digalas. Mereka sekeluarga pernah Iari memelamatkan diri ke 
Kampung Baru, Kota Samarahan dan kemhali semula selepas 
Jepun te%% as. 
Kegigihan dan kecekalan aýahnýa dalam era kolonial, ternýata 
mempengaruhi hidupanaknýa ýang kita kenali kini schagai Tan 
Sri Uatuk Amar Haji Bujang hin Mohd Nor ini. Asap kehidupan 
Iingkungan desa ditemani dapur ka\ u dan dihesarkan oleh liku- 
liku keperitan hidup. Namun ini semua tidak mcnghalang meniti 
kehidupan dengan ai. am untuk menguhah hidup keluarganýa. 
Pelita hidup anak dcsa ini mula hersinar dan dikesani hakat 
kepemimpinan dan kepintarannýa di sekolah. Kesusahan dan 
keperitan hidup mempercepat kematangan hidup dan heliau 
herja\a memperoleh hiasis\\a untuk melanjutkan pengajian 
di tTnkersiti Mala\a di Singapura. Apahila hcsar ia mcn_jadi 
anak muda ýang kacak. pintar dan memiliki hentuk hadan ýang 
tegap dengan sel uar sharkskin dan kasut bucksin ý ang men, jadi 
trend dan kegilaan anal, muda ketika itu. Tidak hairanlah heliau 
menjadi idola impian dan huruan sis\\ i-sis%\ i di kampus, dan 
hagi mengelak segala godaan, heliau diikat a\\al dengan tali 
pertunangan sehelum melangkahjauh memeherangi Laut ('ina 
Selatan. 
tfmpama kasih ombak membasahi pantai. desis cintama 
kepada primadona ini tak pernah luput. Primadona istime\\a 
ini, kita kenalima sekarang sebagai Dato Sri Puan 1)a\ang 
Hajjah Lela binti Ahang Za\ýa%\ i. F3eliaulah jantung hati, tiang 
seri dan sumber inspirasin}a. 
Era tersebut ialah era James Dean. Era mkok ('ra%cn A. atau 
iii. Juga era P. RamIee sentiasa dilihat di pang-Ling %%aNanp 
Singapura. Namun anak muda ini tidak pula dipengaruhi 
dengan gaýa hidup 'Rebe! Without a Cause'. Sehalikn)a. 
anak muda gigih ini memfokuskan pengajian sejarah sehagai 
pilihann\a. sesuai dengan minat terhadap sejarah hangsama. 
Kemana tumpahma kuah kalau tak ke nasi kerana aýahn}a 
terlihat sehagai akti%itis politik Mela)u Sara\%ak. 
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Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. 
tetapi lehih haik lagi di negeri sendiri. Selepas tamat pengajian 
dengan kepujian anak muda ini mengambil keputusan untuk 
herkhidmat di Perkhidmatan Negeri Sara1Nak, I Fehruari 1960 
sehagai pega%%ai tadhir Was satu. KerjaNa ini memhawama 
liku pengalaman dan caharan di heherapa hahagian sehelum 
dilantik sehagai majistret. 
Umpama bintang ýang mcminar dan hama jauhari sahaja 
mengenal manikam. Anak muda ini dipilih untuk hcrkursus di 
Unkersiti ('ambridge, United Kingdom sclama setahun dan 
scmpat pula me%%akii Kolcj Triniti dalam sukan badminton. 
Selepas itu. heliau dilantik schagai majistret kelas pcrtama. 
Tuah aýam nampak di kaki. tuah manusia tidak ada siapa pun 
tahu. Anak muda ini kemudian dilantik sehagai Ketua Penolcmg 
Setiausaha di Kementerian Sumher Ash. sehelum dilantik 
menjadi Setiausaha Tetap Kementerian tersehut. 
I'elantikan terschut merupakan suatu sejarah dan penghormatan 
tinggi kepada anak jati kelahiran Sara%Nak. Ja%Natan terschut 
schelum ini dipegang olch pcga%Nai ckspatriat British. Pclantikan 
terschut menandakan hcrakhirnýa saki haki kuasa kolonial dan 
anak tempatan mulai mcngamhil tempat dan kedudukan selari 
dengan dasar Bornconisasi dalam sektor a%% am. 
Ketajaman daýa pengurusannia )ang dinamik tcrus diasah 
apahila dihantar cc-rkursus di The Hague. Holland di ha%Nah 
Dutch Government Fello wship A ward di Institut Pemhangunan 
Nasional. Rupanýa pendedahan kursus terschut adalah untuk 
menicdiakan tanggungjmNah Nang lehih hesar schclum 
dilantik sehagai Setiausaha KcN\angan Negeri sehingga tahun 
1977. Terni ata khidmat di Sektor A\\am selama 32 tahun 
tcrmasuk R tahun sehagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 
memherikan impak Nang hesar kepada ßumi Kenialang. 
Tan Sri diingati schagai pengurus )ang hcrjaýa memastikan 
sektor pcrkhidmatan awam schagai tulang hclakang kcrajaan. 
Scgala pemhangunan ung dirancang, direalisasikan dcngan 
. 
jaNanNa scsuai dcngan dukuni-, an falsafah Politik I'cmhangunan 
YAI3 Kctua Mcntcri Sarawak Pchin Sri HjAhdul'Iaih Mahmud. 
Atas kecemerlangan prestasi ini, Kerajaan Neocri mclanJutkan 
perkhidmatan hcliau selarna dua tahun sehagai Setiausaha 
Kerajaan Negeri. 
Rupa-rupanýa juga. ketokohan Tan Sri dalam pengurusan 
awam hcrjaNa menarik minat sektor awam lain clan pihak 
s%%asta. 'Fidak hairanlah'1'an Sri dilantik mcncrajui tidak kurang 
30 huah ja%% atan Pengarah clan Pengerusi dalam pclhagai scktor 
)ang sangat hcrprestij termasuk di Bank Negara. Pcrhadanan 
Pcrmodalan Berhad, Har%%cxxi'I'imhcr dan schagain\a. 
UNIMAS mengambil Iangkah teat dan memanfaatkan 
kecemerlangan prestasi Tan Sri dengan mclantiknýa schagai 
Pengcrusi Lembaga Pcngarah UNIMAS pada tahun 1993. 
Tcrmata heliau telah hcrja}a mcningkatkan keccmerlangan 
dalam mengurus UNIMAS hingga namama sinonim 
dcngan UNIMAS. Rcliau memhcrikan contoh tcrhaik sikap 
dan pcrlakuan \ang positif dalam meningkatkan tahap 
protcsionalisme. Rerdasarkan Ixngalaman luas. maka %%a%% asan 
ýang jelas berkenaan tugas utama dan harapan organisasi secara 
memeluruh. Bagaikan sang pendekar, beliau terus mengorak 
langkah, memusun gerak memperkasakan IINIMAS. Sudah 
terang lagi hersuluh, Tan Sri adalah antara penggcrak utama 
menjana IINIMAS sehagaimana ýang kita lihat hari ini. 
Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang mempumai resepi tersendiri 
dalam menguruskan uni%ersiti dengan bijaksana. Beliau 
memelesaikan segala kekusutan umpama menarik rambut 
dalam tepung. Kita sedia maklum baha" a, bicara pemhukam a 
penuh jenaka }ang memhijaksanakan. Kritikann\a lembut 
tanpa luka dan sesiapa sahaja pasti terkena pukul rata. 
Mudah didampingi oleh sesiapa sahaja tanpa mengira rendah 
atau tinggi status seseorang. 1)irir»a sendiri adalah periang. 
rergas dan mudah menguntum semuman memherikan nilai 
tamhah Nang hesar dalam kehidupanm a. 
Meskipun herkaca mata dan usia menuju tahap octogenarian, 
namun ketajaman pemerhatian dan kerincian sifat sukar 
ditandingi. tiifat workaholic hcgitu kuat dan sukar ditandingi. 
Tidak hairanlah hcliau dianugerahi pclhagai hintang dan 
darjah kchcsaran. dengan kemuncakma Bintang Panglima 
Setia Mahkota (PSM). memhaNNa gelaran Tan Sri pada tahun 
1990. dan Pingat Peringatan Uelima (Emas) dari Sara%% ak pada 
tahun 2(X)3. serta 'I'okoh Kemerdekaan Negara 2(X)9 peringkat 
kehangsaan. 
Mahligai hidupma sungguh indah dan hahagia telah terhina 
lehih 50 tahun. Bagi 1)ato Sri Puan Sri Da\ang Hajjah Lela 
hinti Ahang Zaiýa"i. mereka herdua sating melengkapi 
antara satu sama lain. Tidak ramai ýang mengetahui Tan Sri 
meraikan ulang tahun perkah\\inan mereka ke-30 Tan Sri 
dengan menghasilkan album "Sepasang Burung Kenari" 
dan ulangtahun ke-40 pula satu lagi rakaman album berjudul 
"Merpati Dua Sejoli" diterhitkan khas tanda cinta terus bersatu 
hingga ke akhir ha\ atma. 
Hari ini. mungkin tidak terlintas dalam impian dan baý anganm a 
untuk dapat menerima penghormatan ýang tinggi. Sesiapa 
ýang mengenali kepcribadian dan pen%atakan. pasti mengakui 
baha%%a sentuhan pengurusannýa umpama Sentuhan Midas 
dalam sastera Greck. Yang kusut jadi terlerai. pahit hertukar 
manis dan susah mcnjadi scnang. 
Keikhlasanma dalam menjalankan tugas hukannýa dengan 
harapan supa\a heliau diberi sanjungan dan penghormatan. 
"I'etapi kami di Unkersiti Malaýsia Sara\\ak berpendapat 
hahama sudah se\Najarma heliau diberi penghormatan dan 
pengiktirafan \ang setimpal atas sumbangan hakti dan 
pengorhanannýa selama ini. 
Anugerah ini adalah untuk memheri pengiktirafan kepada 
pengertian kecemerlangan dan kepimpinan pengurusan Nang 
akan menjadi contoh dan inspirasi kepada komuniti uni%ersiti 
serta negara dan mas)arakat keseluruhanma. 'Ian Sri Datuk 
Amar Haji Rujang Mohd Nor memenuhi ciri -ciri kecemerlangan 
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pengurusan moden ýang bukan sahaja memberikan impak 
kepada uni% ersiti, Kerajaan Negeri Sara%% ak, malah sumbangan 
hesar di peringkat nasional. 
Pengurusan )ang dinamik dan herintergriti tinggi memlxrikan 
manfaat kepada mas)arakat dan seharusnýa Iaýak menjadi 
model untuk dicontohi generasi kini dan akan datang. 
Olch itu, se%%ajarma hcliau dikalungkan anugcrah Ijazah 
Kehormat Doktor Pengurusan sehagai tanda penghormatan 
tertinggi Unkersiti Malaý sia Sarawak kepada Yang Rerhahagia 
Tan Sri Uatuk Amar Haji Rujang hin Mohd Nor. 
Sckian, trrima kasih. 
x 
PIDATO PENGHARGAAN 
SEMPENA PENGANUGERAHAN IJAZAH KEHORMAT 
DOKTOR PENGURUSAN KEPADA 
TAN SRI DATUK AMAR HAJI BUJANG BIN MOHD NOR 
SEMPENA KONVOKESYEN KE-14 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
SIDANG PERTAMA 
Sa\a dengan rasa rendah hati ingin menýatakan haha%\a 
sa)a herasa sangat terharu atas penganugerahan )ang sangat 
tinggi nilain)a dalam tradisi unkersiti. Sesungguhn)a, nilai 
penghormatan ýang diherikan oleh pihak unkersiti ini, sa)a 
terima dengan perasaan tulus ikhlas dan rendah hati. 
Kepada UniNersiti MalaNsia Sarawak. sa)a tujukan ucapan 
terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggin)a, setulus jiN%a 
dan perasaan kerana sudi menganugerahkan Ijazah Kehormat 
Doktor Pengurusan ini. UNIMAS sentiasa dekat di kalhu ini. 
Kehadiran saýa hari ini umpama 'Sireh Pulang ke Gagang' 
sangat hermakna sekali dalam hidup ini. 
Kepada Yang t3erhahagia Profesor Dr Khairuddin Abdul 
Hamid sa\a terhutang hudi kerana ingatan ikhlas clan kata-kata 
behau ýang sangat mcngharukan hati ketika kami sama-sama 
herjuang dengan \% arga uni\ ersiti dalam setiap peringkat untuk 
merealisasikan %isi tINIMAS di persada kehangsaan dan di 
pentas antarahangsa berlandaskan motto, iaitu Contemporary 
and Forward Looking. Huhungan baik dengan mantan- 
mantan Naih ('anselor dan sekarang seperti 'aur dengan 
tebing' memudahkan lagi kami menjalankan tadhir urus 
dengan baik. Suasana ini juga diperkuatkan lagi jalinan mesra 
antara t1NIMAS dengan Kerajaan Negeri Sara\\ak serta pihak 
persekutuan khususnýa Kementerian PengajianTinggi. 
Pengalaman menerajui sektorpcrkhidmatan a\ am di negeri yang 
hampir menyamai sail. Semenanjung Malaysia ini memhcrikan 
kepelhagaian pengalaman dan rencah pengetahuan. Bak kata 
peribahasa 'alah hisa tegal hiasa'. Scjak saya dilantik mcnjadi 
Pcngerusi Ixmbaga Pengarah UNIMAS yang pertama pada 
tahun 1993, saya herpcluang hersama-sama mclakar, mencorak 
dan me\\arnakan hala tuju uni\ersiti. Sa\a dapati, terdapat 
hanyak persamaan antara pcranan clan tanggung, ja\\ab sektor 
pcrkhidmatan awam lain dengan pentadhiran uni%ersiti. Yang 
mcnjadi tcras kepada perkhidmatan adalah mcmberikan yang 
terhaik kepada rakýat atau serta mcmastikan pcmhangunan 
yang dilaksanakan memherikan kesan kepada kchidupan corak 
mas)arakat mcnjadi Ichih maju lagi. 
Namun pcrlu diakui haha%%a hukan mudah untuk menguruskan 
uni%crsiti )ang menjadi tempat herkumpuln)a golongan hijak 
pandai \ang menerima didikan daripada pelhagai universiti di 
seluruh dunia. Justcru, pcndckatan pengurusan )ang terhaik 
untuk unkcrsiti adalah herpegang kepada prinsip intergriti 
dan keikhlasan diri. Kita di pcringkat pengurusan holeh sahaja 
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membuat pclhagai dasar untuk mcmantapkan organisasi txsar 
seperti ini. namun sekiranNa kurang dihaýati secara berhikmah 
maka apa-apa dasar ýang terhaik sekali pun akan gagal. 
Schah itu. sa\a memeru \\arga unkersiti agar kita sama-sama 
mempraktiskan intergriti diri dan sentiasa mengamalkan etika 
ýang baik serta menanamkan sifat tulus ikhlas. 
Sepanjang pengalaman selama genap -I{) tahun dalam dunia 
pengurusan, saýa dapat merumuskan bahawa dalam apa- 
apapun amalan dan dasar pengurusan, akhirnya kita kena akur 
baha%% a sincerity is the best policy dalam mana-mana amalan 
pengurusan. Inilah ýang menjadi landasan dan pegangan hidup 
saN a. 
Pengurusan Uni%ersiti 
Kita bersý ukur kerana bidang pendidikan hari ini terus 
berkemhang dan sentiasa mendapat dukungan kerajaan 
menerusi pelbagai dasar. insentif dan geran. Namun kita perlu 
memperkukuh dan memperluaskan pencapaian ýang sedia ada. 
Keadaan kita tidak seperti dialami di Eropah kerana hanNak 
'peranan' uni%ersiti tidak terlalu akademik sifatma lehih 
bamak dilaksanakan oleh puliteknik. institut kemahiran atau 
kolej pengkhususan. Justeru. tuntutan dan idealisme sesehuah 
uni\ersiti memerlukan titik gagasan "a%%asan Nang lehih jitu 
itu. Unkersiti hukan sahaja herfungsi sehagai 'kilang idea' 
hahkan juga memastikan peranann}a terus rele\ an memenuhi 
keperluan masýarakat semasa. 
Sesungguhný a ke%% ujudan uni% ersiti hukan haný a hangunanm a. 
sehaliknýa ahli akademik dan pelajar merupakan unsur 
utama ke%%ujudan uni%ersiti. Justeru, pengurusan Nang jitu 
diperlukan untuk mengukuhkan lagi nilai kesarjanaan untuk 
mencemerlangkan uni%ersiti kita. 
Pada masa }ang sama juga saýa ingin mengingatkan para 
pengurus uni%ersiti agar tidak melupakan tugas hakiki 
mereka dalam kesibukan kita menguruskan organisasi. Tugas 
pen)elidikan dan penerbitan adalah teras kepada koNujudiui 
ahli akademik di uni%ersiti. Kita tidak tx)Ieh menjadik. in 
hambatan tugas pentadbiran sebagai hambatan kepada hakikat 
hakiki. Kita kena sedar hakikat haha%%a pengurus atau pentadbir 
datang dan pergi, akan tetapi pemelidikan dan penerbitan akan 
terus dirujuk di perpustakaan dunia. 
Dalam pada ini. kita amat hcrtuah kcrana Naib ('an>rloi 
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IINIMAS, Prof I)r Khairuddin Ah Hamid telah memberikan 
kepimpinan melalui teladan kerana walaupun sihuk sehagai 
('FO ANIMAS, akan tetapi hcliau masih memelia pelajar di 
peringkat Ijar. ah Doktor Falsafah, terus aktif dalam melakukan 
penýelidikan dan produktif dalam penerhitan akademik. 
Pengurusan Masýarakat F3erbilang 
Saýa ingin berkongsi rasa kerisauan saýa sehagai generasi 
lama dan saksi mata kemerdekaan clan pemhentukan Mala) sia. 
Bel um pernah kita mengalami suatu zaman Nang disehut sehagai 
raman edan oleh pujangga Indonesia terkemuka bernama 
Konggo%N arsito, ýang men}atakan hahawa zaman edan sehagai 
i. aman'gelap ji%%a hingung pikiran/ hati tak tahan'. I)alam 
konteks ini, sering kali isu herunsur perkauman dimainkan oleh 
pihak tertentu. Kesanma, ia menipiskan semangat perpaduan 
rakNat di negara ini. 
F3erdasarkan situasi semasa kini, maka sa) a ingin mencadangkan 
agar suatu pendekatan pengurusan terhaik diamhil untuk 
memesrakan huhungan antara kaum di uni%ersiti. Sehagai 
ruang intelektual a%%am. satu mekanisme %ang berkesan perlu 
diamhil untuk memastikan jalinan mesra di landasan Nang 
terhaik. Mereka merupakan generasi terdidik ýang kita perlu 
lenturkan secara hijaksana agar lehih mcngha\ati semangat 
Rukun Negara, Perlemhagaan Negara dan merealisasikan 
gagasan I Malaýsia. Mereka inilah merupakan pe%%aris 
generasi ýang akan kita scrahkan tampuk kepimpinan pada 
masa akan datang. Amalan herkelompc)k hcrdasarkan satu 
pola perkauman mem ukarkan inlegrasi antara kaum apahila 
keluar dari unkersiti. Yang ingin kita lihat dan impikan adalah 
sa\a namakan sehagai Impian Mala\sia. \ang selari dengan 
American Dream ýang diungkapkan oleh Martin Luther King 
lehi h 40 tahun \ang dahulu mengenai keharmonian. perpaduan. 
saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. 
Hadirin sekalian. 
Pada pagi ýang hersejarah ini, iiinkan juga saýa melafar. kan 
terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnýa kepada 
semua pihak, terutama daripada pihak uni%ersiti ýang sayangi. 
daripada pelhagai lapisan yang sama-sama mengurus dan 
memhina nama UNIMAS di persada hangsa, Kerajaan Negeri 
Sara%%ak yang memherikan sumhangan hakti, herkongsi dan 
melaksanakan pelhagai hentuk pengurusan korporat dan 
organisasi. Ingin dinyatakan di sini haha%%a tanggungja%%ah 
ýang saya pikul ini saya anggap sehagai satu hentuk ihadah dan 
amanah ýang hesar untuk memhina negara yang kita cintai. 
Sesungguhnya, anugerah ini amat hesar ertinya kepada saya 
dan keluarga saga. Anugerah ini tidak ternilai dan tidak 
dapat dihandingkan dcngan nilai %%ang ringgit. Saya sendiri 
tidak mengimpikan anugerah yang sangat tinggi nilaima 
dalam tradisi ilmu. 'I'idak ada hasrat selama ini agar jasa dan 
perkhidmatan saya dihcrikan san, jungan dan penghormatan. 
Terima kasih tidak terkira kcpada IInkersiti Malaysia Saraº%ak 
yang memantau Key Performance Index (KPI) dan amanah 
yang telah dilaksanakan. Nampakma saýa sendiri selaku 
mantan I'engerusi Ixmhaga I'engarah Ilniýesiti tidak terlepas 
daripada dinilai akan u ala usaha \ang telah saýa lakukan. 
Saýa ingin mematakan haha%%a dalam konteks pengurusan, 
hudaýa ino%asi haruslah sentiasa diherikan keutamaan. 
Ino%asi merupakan resepi utama ke arah pemhangunan 
herteraskan pengetahuan khususnýa untuk menjaNakan 
Program Tranformasi Ekonomi dan memacu arah ekonomi 
herpendapatan tinggi negara. 
Kekuatan teknologi, daýa ino% asi dan kreati% i tempatan akan 
membantu membangunkan Koridor Tenaga Diperhaharui 
Sara%%ak (SCORE) dalam (ielomhang Pembangunan Kedua, 
konteks Sara%%ak misalma dapat menjadi acuan menjaN'akan 
uaaasan 2020. Dalam hal ini. inmasi haruslah dilihat dalam 
konteks sang luas dalam kehidupan hari ini. Ino%asi dalam 
pemelidikan uni\ersiti mahupun pengurusan organisasi 
ýang herkesan akan memherikan kesan \ang hesar kepada 
masý, arakat sekeliling. Kita mempun\ai kekaxaan khazanah 
sumher. Tanpa budaN a pengurusan N ang haik dan gaN a ino% asi 
maka sumher khai. anah tidak diterokai den-an sehaik-haikn%a. 
Pengurusan hudaNa ino%asi dalam pengajaran dan pemelidikan 
harus dimantapkan lagi diperingkat uni%ersiti agar siswazah 
ýang keluar dari uni%ersiti sentiasa kreatif dan herdaNa saing 
di pasaran kerja. Pemupukan budaýa ino%asi akan memastikan 
sis%%aiah hersikap dinamik. Sekirama herlakunýa ketandusan 
peluang pekerjaan dan pasaran. mereka holeh memhuka dan 
membina pasaran herdasarkan kreati% iti mereka. 
Dengan kata lain. mereka mampu mencipta peluang 
pekerjaan haharu. Meminjam kata-kata Peter F. Drucker. hapa 
pengurusan m<xien. 'The best way to predict the future is to 
create it'. Kesemua ini adalah hermula daripada pengurusan 
diri \ang haik. Pengurusan diri Nang balk bermakna membina 
ketrampilan dan keNakinan. sentiasa ingin sesuatu yang asli dan 
kreatif serta menanam sikap herdikari. 
Sehagai penutup. sa}a dengan lulus ikhlas mendoakan agar 
Unkersiti Malaý sia Sara" ak akan terus cemerlang dalam dunia 
akademik. pen%elidikan dan penerhitan tidak lupa dalam dunia 
khidmat mas%arakat. Dengan harisan kepimpinan Nang sedia 
ada ini. sa%a ýakin uni%ersiti ini akan dapat mencapai sasaran 
untuk menjadi uni%ersiti penýelidikan pada tahun 2015. 
Sas aý akin haha%% a pengganti sa) a. Yang 13erhahagia Uatu 1)r 
Hatta ticdhi akan herjaNa mencruskan hudaýa pengurusan Nang 
cemerlang ýang herteraskan prinsip integriti, transparency 
dan accountability. Hama dengan ini, maka hudaýa prestasi 
tinL, gi akan terus terhina dan mencetuskan kelangsungan serta 
keýakinan semua pihak. 
Di sini saýa ingin mengamhil kesempatan ini untuk 
mengucapkan tahniah kepada graduan ýang akan mencrima 
ijar. ah mereka pada kon%okesýen kali ini. tiaýa dapat merasa 
kegemhiraan mereka hasil daripada usaha herterusan selama ini. 
Mereka inilah ýang akan menentukan %%ajah ncgara hangsa kita 
dan akan menjadi pemimpin masa depan kita. Kepada mereka 
kita mengharapkan hudaýa pengurusan diri dan organisasi ýang 
lebih proaktif. 
IO 
Sa) a juga mendoakan agar lInk ersiti Malaýsia Sarawak akan 
terus mengukir hamak keja\aan dalam pelhagai dan mencapai 
%\awasan dan impianma menjadi unkersiti terhilang di persada 
antarahangsa. 
Sekian. terima kasih. 
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TEKS UCAPAN 
YBHG DATU DR HATTA SOLHI 
PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) 
KONVOKESYEN KE - 14 
09 OKTOBER 2010 
SIDANG KEDUA 
Assalamualaikum N%arahmatullahi %%aharakatuh dan salam 
sejahtera. 
Selamat datang saNa ucapkan kepada semua tetamu ýang hadir 
pada hari Nang herhahagia ini. 
Sehelum sa}a meneruskan ucapan, saýa ingin memanjatkan 
sýukur kepada Allah SW'f kerana dengan limpah kurnia 
dan izinNYA kita dapat herkumpul di Majlis Komokesýen 
IJNIMAS yang ke - 14 pada hari ini. 
Hadirin ýang dihormati sekalian, 
SesungguhnNa majlis pada hari ini adalah suatu majlis Nan= 
penuh dengan kesýukuran. Ini kerana, pada hari ini, kita akan 
meraikan kejaýaan mereka )ang telah menempuh dengan 
jaN am a, caharan dan dugaan di sepanjang pengajian mereka di 
I INIMAS, untuk menempah tempat di dc\\an ini hagi menerima 
ijar. ah masing-masing. S}ahas dan tahniah saýa ucapkan. 
Hari ini juga hari yang penuh herse. jarah, hukan sahaja hagi 
l1NIMAti tetapi hagi graduan ýang hakal menamatkan dengan 
rasmima suatu fasa kehidupan mereka sehelum mereka heralih 
ke suatu fasa yang lain. 
Hadirin )ang dihormati tirkalian, 
Untuk makluman semua, ini merupakan tahun pertama saýa 
hertugas sehagai Pengerusi I. emhaga Pengarah UNIMAS. 
Justeru itu. saya ingin mengamhil kesempatan ini untuk 
mengucapkan tahniah kepada rakan seperjuangan saya sehelum 
ini, 'I'an Sri I)atuk Amar Hj F3ujang M<ihd Nor, di atas himhingan 
yang telah beliau herikan kepada UNIMAS di sepanjang 17 
tahun penuhuhannya. 
Sehagai Pengerusi yang haru, saya herar. am akan mencruskan 
kecemerlangan yang ditonjolkan oleh rakan seperjuangan saya 
sebelum ini. Saya 
, 
juga pasti akan herusaha bersama-sama 
dengan I'engurusan Tertinggi Ilni%ersiti untuk memediakan 
prasarana pendidikan dan penyelidikan yang lehih balk kepada 
para pelajar UNIMAS. 
Hadirin ýang dihormati sckalian. 
Selxrti }ang digariskan dalam Pclan Strategik I'engajian 
I 
Tinggi dan Pelan I indakan I'cngajian 'I inggi Kchangsaan 
2()(1I-2010. pihak Ixmhaga Pengarah tINIMAS sudah pasti 
akan memherikan segala sokongan )ang diperlukan untuk 
tINIMAS merealisasikan sehahagian daripada strategi-strategi 
ini: antarama untuk meningkatkan taraf pengajian tinggi. 
mememai hudaýa pembelajaran bcrterusan dan meningkatkan 
kualiti pemhelajaran dan pengajaran ke tahap ýang lehih tinggi. 
SaNa perca%a, untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan 
UNIMAS dan untuk memholehkan mereka bersaing di luar 
sana nanti. uni%ersiti perlu memahirkan pelajar-pelajar dengan 
kemahiran dan pengetahuan semasa untuk mempelbagaikan 
kebolehan dan keupa%aan mereka. 
Tidak cukup untuk mengeluarkan graduan ýang hanýa tahu 
mendengar. memalin dan menulis semula sahaja. ('iri-ciri ini 
tidak mungkin akan membantu negara merealisasikan hasrat 
untuk menjadi negara ma. iu dengan berlandaskan k-economy 
atau ekonomi ýang herasaskan ilmu pengetahuan. Dan ciri 
ýang sama tidak mungkin dapat memhantu mas\arakat ýang 
mengharapkan peruhahan di ha%%a oleh golongan ý ang di katakan 
herilmu ini. 
Justeru itu. hadirin ýang dihormati sekalian, 
llnkersiti hukan tempat untuk han\a menghafal huku dan 
lulus pepcriksaan sahaja. Pcndidikan dalam unkcrsiti perlu 
menghasilkan pelajar \ang kreatif, incnatif dan hcrpemikiran 
kritis. hagi mengeluarkan lapisan pckerja atau pemimpin \ang 
mampu memahami dan menangani masalah dengan cekap dan 
hijak. 
Sebagai indi%idu \ang sudah lama herkecimpung dalam sektor 
a\\am dan s%%asta, sa)a akui, tenaga kerja }ang mampu herlikir 
dan hertindak mengikut peredaran semasa amat diperlukan. 
Pihak industri. khususma memerlukan tenaga pakar ýang 
mampu menggarap dan mengaplikasi pengetahuan dan 
kemahiran ýang sentiasa meningkat. 
Juga hadirin ýang dihormati sekalian. 
t)ni%ersiti juga mempunýai tanggungjawah sosial ýang hesar 
dari aspek penNelidikan. Tidak cukup dengan menýediakan 
tenaga-tenaga muda ýang diperlukan oIeh negara dan bangsa. 
akti%iti-akti%iti pen\elidikan ýang dijalankan di uni\crsiti 
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perlu juga mengambil kira sumbangann)a kepada mas)arakat 
sekeliling. 
lama tidak holeh dihuat semata-mata untuk mengejar ranking 
atau kedudukan nama di persada antarahangsa. Akti% iti ýang 
disediakan perlu mengamhil kira keperluan masyarakat 
setempat dan negara. 
Justeru itu. llNIMAS dengan kedudukanmadi negeri Sara%% ak, 
yang penuh dengan peluang penerc>kaan dalam pelhagai hidang 
pemelidikan, mempumai hanyak ruang untuk memhangunkan 
penyelidikan )ang mempunyai impak hesar kepada masyarakat 
setempat. 
Hadirin )ang dihormati sckalian. 
Yang pasti. sebagai schuah uni% crsiti \ ang ingin memantapkan 
lagi kctrampilanma di pcringkat dunia, l1NIMAS perlu 
herhadapan hukan sahaja dcngan harapan Nang diletakkan di 
dalam negara tetapi, juga pada pcringkat dunia. 
Justeru itu. saN a ingin melihat usaha-usaha diperhebatkan untuk 
meningkatkan nama IfNIMAS di peringkat global. "fambahan 
pula. jika UNIMAS ingin menghasilkan graduan bersifat Nang 
global clan berjiwa hesar. maka IINIMAS sendiri perlu bersifat 
demikian. 
Hasrat UNIMAS sudah pasti hukan untuk men, jadi setakat ikan 
hesar di Laut China Selatan. tetapi ikan hesar \ang mampu 
herenang dengan penuh keyakinan di scluruh lautan dunia. 
Justeru itu. sa}a pasti segala menýokong usaha untuk terus 
mempertingkatkan jalinan kerjasama tINIMAS dengan 
pelhagai pihak di peringkat global. Ini akan membolehkan 
tINIMAS memanfaatkan kepakaran-kepakaran luar dan 
seterusma meningkatkan kepakaran \ang sedia ada. Ini secara 
tidak langsung akan meningkatkan kualiti pernbclaJaran clan 
pcngajaran di tINIMAS. 
Graduan sckalian, 
Antara pemumbang kepada uni%ersiti-uni%ersiti ternama di 
dunia adalah kerana sokongan alumninya yang tinggi. Harvard 
Uni%ersitý misalma, yang merupakan uni%ersiti nombor I di 
dunia, mempumai jalinan alumni yang sangat kuat. 
Justeru itu. sebagai Bakal alumni ANIMAS. saga berharap 
anda akan terus men\impan rasa sa\ang kepada universiti ini. 
Marilah hersama-lama membangunkan ANIMAS. Sa)a pasti 
dengan sokongan anda. ANIMAS akin torus maju dimasa akan 
datang. 
Sebelum saýa mengakhiri ucapan saýa. 
Nada kesempatan ini, sa)a juga ingin mengucapkan tahniah 
kepada semua ihu hapa ýang hadir di sini pada hari ini untuk 
meraikan kejaNaan anak masing-masing. 'I'idak dinafikan, 
kejaNaan mereka ini adalah kejaNaan anda. 
I)an sckali tahniah dan sýahas kepada graduan semua. Hari 
ini anda berjaýa menamatkan pendakian anda. Dan sudah pasti, 
esok anda akan hangun untuk pendakian ýang haru. Semoga 
anda akan terus memperoleh kejaýaan dalam pendakian 
seterusn\ a. 





YBHG PROFESOR DR KHAIRUDDIN AB HAMID 
NAIB CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
KONVOKESYEN KE -14 
09-11 OKTOBER 2010 
SIDANG KEDUA, SIDANG KEEMPAT & SIDANG KELIMA 
HismiIlahirrahmanirrahim 
Yang Bcrhahagia I)atu I)r Hatta SoIhi. 
Pengerusi I, cmhaga Pengarah I INIMAS. serta isteri: 
Ahli-Ahli I. embaga Pengarah UNIMAS: 
Naib ('anselor-Naib Canselor dan Wakil I Iniversiti Jemputan: 
"Fimhalan-"I'imbalan Naib ('anselor I INIMAS: 
Ahli-Ahli Senat UNIMAS: 
Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri. Datuk-Datuk, Datin-Datin, 
Para graduan, ibu hapa, tuan-tuan. dan puan-puan Nang saýa 
hormati sekalian. 
Assalamualaikum Warahmatullahi Waharakatuh dan Salam 
Se, jahtera. 
"Ierlehih dahulu, saýa ingin mengucapkan sý ukur kepada Allah 
Suhhana%%ata'ala, kerana hanýa dengan limpah kurniaNýa 
dan izinNýa sahaja. kita dapat herkumpul pada hari ini. dalam 
suasana ýang penuh gilang-gemilang, hagi meraikan graduan 
IINIMAS dalam Majlis Komokes\en Ke-14 Uni%ersiti 
Malaýsia Sara%% ak pada hari ini. 
Selamat Datang dan salam I Malaý sia sa)a ucapkan kepada 
semua tetamu-tetamu kehormat, termasuk %%akil media dan 
para ihu-hapa yang hadir. Terima kasih di atas kesudian anda 
untuk hadir pada hari ini. Sudah pastima, kehadiran anda 
semua akan memeriahkan lagi Majlis Konvokesýen l1NIMAS 
yang ke-1-lini. 
Sidang hadirin yang saga hormati sekalian, 
Pada hari yang hersejarah ini. UNIMAS merasa amat bangga 
dapat meraikan kejayaan para graduan yang telah herjaya 
memhuktikan haha"'a sesungguhnya, mereka mempurnai 
kekuatan dan kearaman untuk herjaya. Pada hari ini. mereka 
akan diraikan hagi mengiktiraf kejayaan mereka dalam 
menempuhi segala latihan dan caharan yang telah disediakan 
disepanjang tempc)h pengajian mereka di UNIMAS. Pada hari 
im. mereka secara rasminya akan hergelar sis"azzih UNIMAS. 
Justeru itu, saudara dan saudari sekalian, 
I 
Dalam majlis yang penuh gemilang ini, saya, bagi pihak 
l1NIMAS. ingin mengucapkan tahniah dan syabas! di alas 
kejayaan saudara-saudari menamatkan dengan jayama proses 
pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universiti. 
Sidang hadirin ýang sa)a hormati sekalian. 
'fidak lupa. saýa suka mengingatkan haha%%a majlis pada hari 
ini. adalah juga majlis. hagi meraikan sumbangan ihu-hapa 
ýang hadir untuk memaksikan pencapaian anak masing- 
masing. KejaNaan Nang kita saksikan pada hari ini adalah juga 
kejaNaan mereka. 
Apa ýang dicapai oleh sehahagian besar anak-anak muda ini 
pada hari ini adalah hasil daripada pengorhanan dan penat- 
lelah mereka. dalam usaha untuk memberikan peluang 
kehidupan sang lehih haik buat anak mereka. Sesungguhma 
pencapaian ýang dicapai pada hari ini hanýa dapat dikecapi 
oleh segolongan kecil mas%arakat. hukan sahaja di Mala}sia, 
tetapi juga di dunia. 
Sidang hadirin ýang saýa hormati srkalian. 
UNIMAS percaýa hahawa. tugas utama uni%crsiti adalah 
untuk membimbing generasi muda negara hagi menghasilkan 
indi% idu-indi% idu ýang berketrampilan dan mampu 
mený umbang kepada pemhangunan dan kesejahteraan negara 
dan mas%arakat. 
Justeru itu. kurikulum )ang dipraktikkan di tINIMAS cuba 
untuk mengaktifkan pelajar-pclajar kepada pelhagai corak 
pemikiran sang logikal. pragmatik. heretika dan halus. la juga 
untuk menghasilkan indi% idu png cekal, kreatif dan inmatif. 
Setiap akti% iti pembelajaran dirancang dengan harapan, untuk 
memahirkan pelajar-pelajar dengan keholehan teknologi 
dan pengetahuan semasa. }ang akan memholehkan mereka 
memahut caharan ý, ang menanti dalam sehuah masýarakat 
global. 
Justeru itu, UNIMAS mengambil inisiatif untuk sentiasa 
memantau perkembangan semasa. dan menilai semula 
program-program pemhelajaranma untuk memastikan 
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pemampaian maklumat dan kemahiran sang rele%an kepada 
pelajar-pelajarný a. 
Olch itu, sidang hadirin yang saya hormati sckalian, 
Graduan l1NIMAS adalah indiNidu Nang mating. Uisamping 
usaha-usaha pcmbrlajaran dan pengajaran \ang disehut tadi, 
pemantauan dan pembangunan akti\iti ýang mclihatkan 
haI-ch\%al pelajar di l1NIMAS. dihuat dengan usaha untuk 
menanam sikap ýang mcngamalkan konscp ketcrhukaan dan 
herkeseimbangan. dalam memhuat seharang tindakan dan 
keputusan, agar tidak mudah dihasuti dan diracuni dengan 
pclhagai sentimen dan fahaman dari luar mahupun dalaman. 
Melalui akti%ti-aktiNiti ý ang dijalankan olch pihak hal- 
eh%%al pelajar, l1NIMAS sentiasa hcrusaha untuk menanam 
semangat kesetiaka%%anan dan semangat toleransi \ang tinggi, 
dikalangan pelajar \ang berhilang bangsa kaum dan keturunan. 
Ini dipcrkuatkan lagi, dengan mcmpcrhamakkan peluang 
dan ruang, untuk pelajar berdiskusi dan hcrdialog dcngan 
pengurusan hal ehN\al pclajar hagi menangani sesuatu isu 
secara henccmah dan telus. 
Schagai stakeholder uni%ersiti. UNIMAS sentiasa herusaha 
untuk mempertingkatkan dan mcnamhahhaik kemudahan 
pelajar dcngan agresif hagi memastikan kesejahteraan pelajar. 
Sclain daripada itu, dalam usaha untuk mcmcdiakan graduan 
)ang mempun\ai sifat kcusaha%\anan dan kcmandirian 
ýang tinggi, pihak uni\crsiti sentiasa menggalakkan pelajar 
untuk Ichih herdikari dalam menganjurkan aktiý iti pelajar, 
tanpa terlalu mengharapkan hantuan dana sepenuhma dalam 
menganjurkan akti% iti mereka. 
Sidang hadirin ýang sa)a hormati sckalian. 
Walaupun hukan salah sehuah uni%crsiti pemclidikan di 
Malaysia. t1NIMAS tidak pernah mengencpikan dirin)a dari 
kegiatan ýang herkaitan dengan pcrkcmbangan dan penghasilan 
ilmu itu sendiri. Sejak amal penuhuhanma. t)NIMAS sentiasa 
menggalakkan ahli-ahli akademikma untuk menggiatkan diri 
dalam pelhagai kegiatan-kegiatan pemelidikan. hukan sahaja 
untuk kcpentingan penduduk setempat. tctapi juga untuk 
kemajuan dan kesc, jahteraan manusia scjagat. 
Dan IiNIMAS mcrasa hangga. kcrana %%alaupun hukan 
schuah uni%crsiti ýang dilctakkan dalam kumpulan uni%ersiti 
pcmelidikan. UNIMAS mampu setanding dengan uni%crsiti 
penyelidikan -%ang ada di Malaysia. dengan kejayaannya 
mcngcluarkan jurnal pcnyclidikan scndiri yang diindeks atau 
diiktiraf oIch pusat indeks antarahangsa. Ini termasuk pelhagai 
pengiktirafan-pengiktirafan antarahangsa \ang tclah dihcrikan 
kepada pcmelidiknya. 
ANIMAS sentiasa herusaha. untuk mempertingkatkan 
kolahx)rasi penNelidikan dan pendidikan, dengan pelhagai 
agensi di dalam dan luar negara. demi untuk memantapkan 
lagi usaha pemelidikan dan juga pendidikan ýang dijalankan. 
Seperti hiasa. dalam tahun ini sahaja, pelhagai perjanjian 
persetahaman dan lamatan kerja telah dijalankan ke arah ini. 
Iidak cukup dengan itu. usaha juga tcrus dirancang untuk 
meningkatkan kolaborasi pen)elidikan den, -na rakan-rakan 
baru di I. ropah. 
Sejajar dengan itu. IJNIMAS juga akan terus herusaha untuk 
meningkatkan lagi penganjuran persidangan nasional dan 
antarahangsa di Sarawak. Dan ini. hukan sahaja bertujuan 
untuk meningkatkan jaringan kerjasama UNIMAS dengan 
rakan seperjuangan diseluruh dunia. tetapi juga untuk memheri 
promosi dan perkembangan ekonomi ýang positif kepada 
negeri Sara%N ak. khasnN a. 
Seterusma. sidang hadirin ýang saýa hormati sekalian. 
ßagi memperkukuhkan pemelidikan dalam uni% ersiti. 
IiNIMAS telah mengamhil heherapa Iangkah strategik untuk 
memastikan hukan sahaja kekuatan. tetapi juga kesinamhungan 
dalam projek pemelidikan ýang dijalankan di uni%ersiti. 
I)isamping memberi kelehihan. kepada pr<ýjek pemelidikan 
ýang holeh memumhang terus kepada kualiti kehidupan dan 
taraf ekonomi penduduk negara. setiap hidang pcmelidikan 
ýang diterokai. dihuat dalam kumpulan yang terdiri dari 
pemelidik dari pelhagai hidang. hagi memholehkan input yang 
Iehih luas kepada perkemhangan sesuatu pemelidikan dan hagi 
memastikan kesinamhungan penyelidikan terhahit. 
Hasil daripada pelan ýang strategik dan bidang pcmclidikan 
ýang terkhusus dan releNan. tINIMAS pada usia remajama, 
iaitu 17 tahun. sudah membina kekuatan dalam Ixhcrapa hidang 
tertentu seperti 1('T, kajian pem akit herjangkit dan hioxii% crsiti. 
Dan haru-haru ini. satu lagi keja)aan hesar dalam eksplorasi 
pem elidikan UNIMAS telah dicapai dengan tertuhuhm a, Pusat 
Kecemerlangan Penýelidikan Sago iaitu Centre of Excellence 
for Sago Research. }ang merupakan pusat pemelidikan sago 
ýang pcrtama dirantau ini. Penuhuhan pusat pemelidikan ini 
adalah amat rele\ an dengan pembangunan di negeri ini kerana 
Sarawak adalah merupakan antara pengeksport utama sago 
dunia. 1)an dengan penuhuhan pusat tersehut pada tahun ini, ia 
telah memhaNNa jumlah Pusat Kecemeriangan pemelidikan di 
l1NIMAS kepada tujuh (7) buah. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
t1NIMAS cemerlang dan gemilang. Uisini. tJNIMAS melihat 
usaha untuk mencapai kecemerlangan tidak huleh dilihat sebagai 
han\a pencapaian satu titik dalam perjalanann}a sehagai sebuah 
pusat pembelajaran. pengajaran dan pcmelidikan. tlsaha ýang 
dilakukan mestilah dibuat secara berterusan. Jika titik dicapai. 
dan usaha dikurangkan. maka seperti garis pada sehuah graf. 
garis pasti akan menurun ke baýýýah semula dan hersama-sama 
itu nilai keccmerlangan \ang ada. 
Justeru itu. l1NIMAS akan terus berusaha untuk 
memperkemhangkan dan mempergiatkan segala akti%iti 
pemhclajaran, pengajaran dan pemelidikan \ ang sedia ada. 
Suka saNa mengingatkan baha%%a IiNIMAS adalah uni%ersiti 
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ýang pertama di Mala)sia ýang men) ediakan program Diploma kejaýaan )ang seterusn)a. tlntuk itu, saýa berdoa anda akan 
Lanjutan Pemhelajaran dan Pengajaran untuk ahli akedemikn) a terus beroleh kejaýaan dalam apa jua hidang 3 ang anda cehuri 
hagi memastikan mereka benar-benar faham erti pemhelajaran dimasa hadapan. 
dan pengajaran dalam huhungan dua-hala antara mereka dan 
Jak 2003 ini adalah hagi Sekian. aabillahi taufik %%, ahhida}ah wasalamu'alaikum pelajar. Program ýang dijalankan se 
memastikanproses pembelajarandanpengajaranýangoptimum %%arahmatullahi %%abarakatuh. 
untuk para pelajar IINIMAS. 
Disamping itu juga, hagi mengiktiraf dan memperkukuhkan 
akti%iti penýelidikan di ANIMAS. UNIMAS merancang untuk 
menamhah dua (2) lagi pusat kecemerlangan penýelidikan pada 
masa akan datang. Ini adalah herdasarkan kepada kekuatan 
)ang telah dicapai dalam hidang pemelidikan )ang sedia ada. 
Terima kasih. 
I lsaha juga sedang dihuat untuk menaiktaraf salah satu daripada 
pusat kecemerlangan )ang ada kepada Pusat Kecemerlangan 
Kehangsaan. I)an tamhahan kepada usaha tersehut. rancangan 
juga dihuat untuk memhawa Pusat Inrnasi Kehangsaan 
Mala) sia (Malaysian National Inovatiorr Centre) ke Saraa ak. 
Hadirin )ang sa}a hormati sekalian. 
Tidak lupa juga dengan status UNIMAS sehagai sehuah 
gedung ilmu yang dihiayai oleh rakyat, UNIMAS juga ingin 
mempunyai huhungan yang rapat dengan masyarakat, terutama 
mereka yang terpinggir oleh kedudukan geografi \ang jauh. 
Sejajar dengan itu, hagi mendekatkan dirima dengan penduduk 
diluar handar, disamping untuk meningkatkan taraf hidup dan 
ekonomi mereka, UNIMAS juga akan menuhuhkan 2 pusat 
kecemerlangan di Mukah dan Rario. 
Justeru itu, kepada saudara dan saudari ýang saýa hormati 
sekalian, 
Sa)a herharap anda akan terus hersama-sama tINIMAS hila 
sudah hergelar sis%N, azah nanti. Saya mengalu-alukan penyertaan 
saudara-saudari dalam alumni t INI MAS. Maklumbalasdaripada 
anda schagai alumni tINIMAS amat kami alu-alukan. Namun 
hegitu. sehagai seorang yang hergelar sis%%azah. Nang memiliki 
tahap pemikiran yang tinggi, saya mengharapkan maklumbalas 
)ang membina dan positif demi kehaikan kita hersama. Marilah 
kita bersama-sama menjayakan pemhangunan tINIMAS demi 
pembangunan hangsa dan negara. 
Besar harapan saya untuk melihat penyertaan saudara clan 
saudari semua dalam hersama-sama merancakkan pelhagai 
aktiviti-aktiviti alumni yang dirancang pada tahun ini. Dan 
saya juga herharap, anda akan terus menyumhang kepada 
perancangan aktiviti-aktiviti alumni di masa akan datang. 
Akhir sekali, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. 
Sehelum saya mengakhiri ucapan saya pada sidang hari ini. 
saya ingin sekali lagi mengucapkan rihuan terimakasih kepada 
tetamu jemputan kita pada hari ini. tahniah kepada ihu-hapa 
yang hadir untuk meraikan kejayaan anak masing-masing 
dan tahniah serta syahas kepada graduan semua. Semoga 
pencapaian anda pada hari ini akan menjadi pencetus untuk anda 
terus herusaha Jengan lehih gigih untuk menempa kejayaan- 
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Hismillahirrahmanirrahim 
Yan, Amat ßcncormat Pehin Sri Haji Ahdultaib Mahmud 
('ansclcx lInk ersiti Malatisia Sarawak; 
Yang I3erhahagia Uatu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi I. emhaga Pengarah UNIMAS, serta isteri: 
Ahli-Ahli I. cmbaga Pcngarah IINIMAS: 
Naib ('anselor-Naib ('anselor dan Wakil IInk ersiti . lemputan: 
Timhalan-Timbalan Naib ('ansclor IINIMAS: 
Ahli-Ahli Scnat IINIMAS: 
In Sri-"Ian Sri, Puan Sri-Puan Sri. I)atuk-Uatuk, Uatin-Uatin, 
Para graduan, ibu hapa, tuan-tuan, dan puan-puan ýang sa)a 
hormati sekalian. 
Assalamualaikum Warahmatullahi Waharakatuh dan Salam 
Scjahtera. 
Tcrlebih dahulu. saya in- in mcngucapkan syukur kepada Allah 
Subhanamata'ala. kerana hama dcngan limpah kurniaNya 
dan izinNsa sahaja, kita dapat tx: rkumpul pada hari ini, dalarn 
suasana yang penuh gilang-gemilang. hagi meraikan graduan 
(1NIMAS dalam Majlis Komýokesyen Kc-I4 lJnkersiti 
Malaýsia Sara\\ak pada hari ini. 
Sclamat datang dan salam I MalaNsia sa\a ucapkan kepada 
semua tetamu-tetamu kehormat, termasuk "akil media dan 
para ihu-hapa ýang hadir. Terima kasih di alas kesudian anda 
untuk hadir pada hari ini. Sudah pastin)a, kehadiran anda 
semua akan memcriahkan lagi Majlis Kon%okcsýcn UNIMAS 
ýang kc-1-1 ini. 
Sidang hadirin ýang saýa hormati sckalian. 
Pada hari \ang herscjarah ini, tINIMAS merasa amat hangga 
dapat meraikan kcja\aan para graduan ýang telah hcrja\a 
mcmhuktikan haha\\a sesungguhn)a, mcrcka mcmpumai 
kekuatan dan keazaman untuk herjaýa. Pada hari ini, mereka 
akan diraikan hagi mengiktiraf kcjaýaan mereka dalam 
mcncmpuhi segala latihan dan caharan ýang telah disediakan 
I 
disepanjang tempoh pengajian mereka di l1NIMAS. Pada hari 
ini, mereka secara rasmima akan beroelar sis\\azah UNIMAS. 
Justcru itu. saudara dan saudari sekalian. 
Ualam majlis yang penuh gemilang ini. saNa. bagi pihak 
tINIMAS. ingin mengucapkan tahniah dan s}abas di atas 
kejaýaan saudara-saudari menamatkan dengan jaýanýa proses 
pembelajaran }ang telah ditetapkan oleh uniN ersiti. 
Sidang hadirin Nang sa\a hormati sekalian. 
Tidak lupa. saýa suka mengingatkan baha%%a majlis pada hari 
ini, adalah juga majlis, hagi meraikan sumhangan ihu-hapa 
ýang hadir untuk men)aksikan pencapaian anak masing- 
masing. Kcjaýaan ýang kita saksikan pada hari ini adalah juga 
keja)aan mereka. 
Apa )ang dicapai oleh sebahagian besar anak-anak muda ini 
pada hari ini adalah hasil daripada pengorbanan dan penat- 
lelah mereka. dalam usaha untuk memberikan pcluang 
kehidupan ýang Icbih baik buat anak mereka. Sesungguhnýa 
pencapaian }ang dicapai pada hari ini harna dapat dikecapi 
oleh segolongan kecil mas\arakat. bukan sahaja di MalaNsia. 
tetapi juga di dunia. 
Sidang hadirin \ang sa}a hormati sekalian. 
UNIMAS percaya baha%ca, tugas utama uniNersiti adalah 
untuk membimbing generasi muda negara bagi menghasilkan 
indi% idu-indiN idu yang herketrampilan dan mampu 
memumbang kepada pemhangunan dan kesejahteraan negara 
dan mas}arakat. 
Justeru itu. kurikulum ýang dipraktikkan di UNIMAS cuba 
untuk mengaktifkan pcJajar-pelajar kepada pelhagai corak 
pemikiran Nang logikal. pragmatik. beretika dan halus. la juga 
untuk menghasilkan indiN idu ýang cekal. kreatif dan inovatif. 
Setiap akti%iti pembelajaran dirancang dengan harapan. untuk 
memahirkan pelajar-pelajar dengan kebolehan teknologi 
dan pengetahuan semasa. } ang akan membolehkan mereka 
menNahut caharan cang menanti dalam schuah masýarakat 
global. 
. 
lusteru itu. IiNIMAS mengambil inisiatif untuk sentiasa 
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memantau perkembangan semasa, dan menilai semula 
program-program pembelajarann)a untuk memastikan 
penýampaian maklumat dan kemahiran ýang releNan kepada 
pelajar-pelajarn)a. 
()Ich itu, sidang hadirin ýang saýa hormati sekalian, 
(iraduan UNIMAS adalah indi%idu )ang matang. 1)isamping 
usaha-usaha pembelajaran dan pengajaran }ang disehut tadi, 
pemantauan dan pemhangunan aktkiti \ang melihatkan 
hal-eh"al pelajar di IINIMAS, dihuat dengan usaha untuk 
menanam sikap ýang mengamalkan konsep keterhukaan dan 
herkeseimhangan, dalam memhuat seharang tindakan dan 
keputusan, agar tidak mudah dihasuti dan diracuni dengan 
pelhagai sentimen dan fahaman dari luar mahupun dalaman. 
Melalui akti%ti-akti%iti )ang di_jalankan ulch pihak hal- 
eh%%al pclajar, IINIMAti sentiasa hcrusaha untuk menanam 
semangat kcsetiaka%%anan dan semangat toleransi Nang tinggi. 
dikalangan pclajar ýang herhilang hangsa kaum dan keturunan. 
Ini diperkuatkan lagi. dengan mempcrhanýakkan peluang 
dan ruang, untuk pelajar herdiskusi dan herdialog dengan 
pengurusan hal ch%%al pelajar hagi menangani sesuatu isu 
secara herhernah dan telus. 
Schagai stakeholder unkersiti. IINIMAS sentiasa herusaha 
untuk mempcrtingkatkan dan menamhahhaik kemudahan 
pclajar dengan agresif hagi mcmastikan kcscjahtcraan pclajar. 
Sclain daripada itu, dalam usaha untuk mcmcdiakan graduan 
)ang mempun)ai sifat keusaha%unan dan kemandirian 
ýang tinggi. pihak uni%crsiti sentiasa mcnggalakkan pclajar 
untuk Ichih hcrdikari dalam mcnganjurkan akti%iti pclajar. 
tanpa tcrlalu mengharapkan hantuan dana scpcnuhma dalam 
mcnganjurkan akti% iti mereka. 
tiidang hadirin ýang saýa hcirmati sckalian, 
Walaupun bukan salah sehuah uni%ersiti pemclidikan di 
MalaNsia, UNIMAS tidak pernah mengenepikan dirin\a dari 
kegiatan \ang herkaitan dengan perkembangan dan penghasilan 
ilmu itu sendiri. Sejak awal penuhuhann\a. IINIMAS sentiasa 
menggalakkan ahli-ahli akadcmikma untuk menggiatkan diri 
dalam pclhagai kegiatan-kegiatan pcnýclidikan, hukan sahaja 
untuk kepentingan penduduk setempat. tetapi juga untuk 
kemajuan dan kesejahteraan manusia sejagat. 
Dan IINIMAS mcrasa hangga, kcrana %%alaupun hukan 
schuah uni%crsiti ýang dilctakkan dalam kumpulan uni%ersiti 
pcn\elidikan, tINIMAS mampu sctanding dcngan unkcrsiti 
pen}elidikan )ang ada di Mala)sia. dcngan kcja)aanma 
mengeluarkan jurnal pen\elidikan sendiri \ang diindeks atau 
diiktiraf oIch pusat indeks antarahangsa. Ini termasuk pelhagai 
pengiktirafan-pengiktirafan antarahangsa ýang tclah diberikan 
kepada pen)clidiknýa. 
IINIMAti sentiasa lerusaha, untuk mempertingkatkan 
kº+lalx)rasi penýelidikan Jan pendidikan, dengan pelhagai 
agensi di dalam dan luar negara, demi untuk memantapkan 
lagi usaha pemclidikan dan juga pcndidikan ýang dijalankan. 
Seperti hiasa. dalam tahun ini sahaja. pelhagai perjan, jian 
persefahaman dan Ia"atan kerja telah dijalankan ke arah im. 
Tidak cukup dengan itu. usaha juga terus dirancang untuk 
meningkatkan kolaborasi penýelidikan dengan rakan-rakan 
haru di Eropah. 
Sejajar dengan itu, UNIMAS juga akan terus berusaha untuk 
meningkatkan lagi penganjuran persidangan nasional dan 
antarahangsa di Sara%%ak. I)an ini. hukan sahaja bertujuan 
untuk meningkatkan jaringan kerjasama ANIMAS dengan 
rakan seperjuangan diseluruh dunia, tetapi juga untuk memberi 
promosi dan perkemhangan ekonomi ýang fx)sitif kepada 
negeri Sarawak. khasma. 
tictcrusma. sidang hadirin ýang saýa hcýrmati sckalian, 
13agi memperkukuhkan pemelidikan dalam uni%ersiti. 
I! NIMAti telah mengambil heherapa Iangkah strategik untuk 
memastikan hukan sahaja kekuatan, tetapi juga kesinambungan 
dalam projek pemelidikan %ang dijalankan di uni% ersiti. 
Uisamping memheri kelehihan. kepada projek penýrlidikan 
ýang hcileh men\umhang terus kepada kualiti kehidupan dan 
taraf ekonomi penduduk negara. setiap hidang penýelidikan 
ýang diterokai. dihuat dalam kumpulan )ang terdiri dari 
pemelidik dari pelhagai hidang. hagi mcmhx)lchkan input \ang 
Iehih Iuas kepada perkemhangan sesuatu pen) elidikan dan hagi 
memastikan kesinambungan pen\elidikan terhahit. 
Hasil daripada pelan ýang stratcgik dan hidang rvnýclidikan 
ýang terkhusus dan rele%an. 11NIMAti pada usia rcmajama, 
iaitu 17 tahun. sudah memhina kekuatan dalam hehcrapa hidang 
tertcntu seperti I("T, kajian pcn%akit hcrjangkit dan hi(xli% rrsiti. 
I)an haru-haru ini. saw lagi kejaýaan hesar dalam eksplorasi 
pemelidikan UNIMAS telah dicapai dengan tertuhuhma. Pusat 
Kecemerlangan Pen\elidikan Sago iaitu Centre of Excellence 
for Sago Research. \ang merupakan pusat pemrlidikan sago 
ýang pertama dirantau ini. Penuhuhan pusat pencelidikan ini 
adalah amat rele% an dengan pemhangunan di ncgcri ini kerana 
Sara\%ak adalah merupakan antara pengeksport mama sago 
dunia. Dan dengan penuhuhan pusat tersehut pada tahun ini, ia 
telah memha%\a jumlah Pusat Kecemerlangan pemelidikan di 
IINIMAS kepada tujuh (7) huah. 
Sidang hadirin )ang saýa hormati sekalian. 
UNIMAS cemerlang dan gemilang. Disini. UNIMAS melihat 
usaha untuk mencapai kecemerlangan tidak hc)Ieh dilihat sehagai 
hama pencapaian satu titik dalam pcrjalananma sehagai sehuah 
pusat pembelajaran, pengajaran dan pen) elidikan. Ilsaha ýang 
dilakukan mestilah dibuat secara herterusan. Jika titik dicapai, 
dan usaha dikurangkan. maka seperti garis pada sehuah graf, 
garis pasti akan menurun ke ha%%ah scmula dan hersama-sama 
itu nilai kecemerlangan ýang ada. 
Justeru itu. UNIMAS akan terus herusaha untuk 
memperkemhangkan dan mempergiatkan segala akti%iti 
pemhelajaran. pengajaran dan pemelidikan ýang sedia ada. 
ix 
Suka sa)a mengingatkan bahawa UNIMAS adalah uni%ersiti 
ýang pertama di Malaýsia \ang men)ediakan program 
Diploma I, anjutan Pembelajaran dan Pengajaran untuk ahli 
akedemiknNa hagi memastikan mereka benar-benar faham erti 
pembelajaran dan pengajaran dalam huhungan dua-hala antara 
mereka dan pelajar. Program \ang dijalankan sejak 20)3 ini 
adalah hagi memastikan proses pemhelajaran dan pengajaran 
) ang optimum untuk para pelajar UNIMAS. 
Disamping itu juga, hagi mengiktiraf dan mempcrkukuhkan 
aktiviti pcmelidikan di UNIMAS. UNIMAS merancang untuk 
menamhah dua (2) Iagi pusat kecemerlangan pemelidikan pada 
masa akan datang. Ini adalah herdasarkan kcpada kekuatan 
sang telah dicapai dalam hidang pen\ el idikan an,, sedia ada. 
I Isaha juga sedang dibuat untuk menaiktaraf salah satu daripada 
pusat kecemerlangan ý ang ada kepada Pusat Kecemerlangan 
Kehangsaan. I)an tamhahan kepada usaha tersehut, rancangan 
juga dihuat untuk memhama Pusat Ino%asi Kchangsaan 
Mala\ sia (Malaysian National htoration Centre) ke Sara%% ak. 
Hadirin ýang sa)a hormati srkalian. 
Tidak lupa juga dengan status l1NIMAti schagai schuah 
gedung ilmu ýang dihia\ai olch rak\at, l1NIMAS juga ingin 
mempum ai huhungan ý ang rapat dengan masý arakat. terutama 
mereka \ang terpinggir olch kedudukan gcograli ýang jauh. 
Sejajar dengan itu. hagi mendekatkan dirima dengan penduduk 
diluar handar. disamping untuk meningkatkan taraf hidup dan 
ekonomi mereka, l1NIMAS juga akan menuhuhkan 2 pusat 
kecemerlangan di Mukah dan l3ario. 
Justeru itu, kepada saudara dan saudari Nang sa)a hormati 
sekalian, 
SaNa hcrharap anda akan terus hcrsama-sama IiNIMAS hila 
sudah hergelar sis%Nazah nanti . 
Saý a mcngal u-al ukan pcm ertaan 
saudara-saudari dalamalumni l1NIMAS. Maklumhalasdaripada 
anda schagai alumni ANIMAS amat kami alu-alukan. Namun 
hcgitu. sehagai scorang ýang hcrgclar sis%Nazah. ýan- memiliki 
tahap pemikiran Nang tinggi. sa) a mengharapkan maklumhalas 
) ang membina dan pc)sitif demi kehaikan kita hersama. Marilah 
kita hcrsama-sama mcnjaNakan pemhangunan ANIMAS demi 
pemhangunan hangsa dan negara. 
Resar harapan saýa untuk melihat pen)ertaan saudara clan 
saudari scmua dalam hersama-sama merancakkan pcihagai 
aktkiti-aktkiti alumni ýang dirancang pada tahun ini. Dan 
saýa juga herharap, anda akan tcrus mcnýumhang kepada 
perancangan akti% iti-akti% iti alumni di masa akan datang. 
Akhir sckali, sidang hadirin ýang saýa hormati sckalian, 
Sebelum saýa mengakhiri ucapan saýa pada sidang hari ini, 
saýa ingin sekali lagi mengucapkan rihuan terimakasih kepada 
tetamu jemputan kita pada hari ini, tahniah kepada ihu-hapa 
3ang hadir untuk meraikan kejaýaan anak masing-masing 
dan tahniah serta s)ahas kepada graduan semua. Semoga 
pencapaian anda pada hari ini akan menjadi pencetus untuk 
anda terus herusaha dengan lehih gigih untuk menempa 
keja)aan-keja, %aan ýang seterusma. lintuk itu. sa\a herdoa 
anda akan terus heroleh keja\ aan dalam apa jua hidang yang 
anda cehuri dimasa hadapan. 





YANG AMAT BERHORMAT PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 
PRO-CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) 
KONVOKESYEN KE-14 
10 OKTOBER 2010 
SIDANG KETIGA 
Assalamulaikum NNarahmatullah N%aharakatuh dan Salam kepada anda scmua. Fikirkan dan lakukan Nang tcrhaik untuk 
ticjahtcra diri anda. hangsa dan negara anda. 
Pertama sekali, saýa ingin mengucapkan s) ukur kepada Allah 
Suhhana%%ata'ala kerana dengan izinN)a dapat herkumpul 
hersama-sama di Majlis Kcimcikcsýcn Kc-14 tlnkersiti 
Mala) sia Sara%%ak (tINIMAS) pada hari ini. 
Tahniah dan s)ahas sa)a ucapkan kcpada graduan semua. 
Sudah tcntuma, hari ini adalah hari ýang anda scmua idam- 
idamkan schaik anda mcnjcjakkan kaki kc UNIMAS. I)an saýa 
perca}a, anda scmua tclah hcrusaha dcngan gigih, mcmhcrikan 
)ang terhaik, untuk memastikan kc. ja)aan anda pada hari ini. 
Tahniah sa)a ucapkan kcpada ihu-hapa ýang datang dari 
jauh dan dekat, semata-mata untuk hcrsama-sama mcraikan 
kejaýaan anak masing-masing. liada ýang Ichih indah sclain 
dari melihat segala penal Iclah mcmhesar dan mendidik anak- 
anak dihalas dengan segulung ijai. ah huat mereka mencuha 
nasih dan mencari rei. cki di luar sana nanti. 
Dalam apa jua usaha maupun tugas anda. amalkan etika ýang 
tinggi dan sentiasa letakkan kepentingan hangsa dan negara 
terdahulu. Sehagai goIcmgan herilmu. anda mempumai 
tanggungia\%ah hesar untuk memacu kemajuan negara dan 
hangsa Mala)sia. Masýarakat mempumai harapan ýang tinggi 
pada anda. Jadi jangan sia-siakan harapan im. 
Hadirin ýang saýa hormati sekalian. 
Hama sedekad lagi untuk kita merealisasikan impian negara 
untuk mencapai tahap negara maju. Dan sehuah negara maju, 
hukan hama dilihat dari hangunan \ang tinggi mencakar langit. 
la memerlukan indi\idu-indi%idu ýang pcnitif dan inmatif. 
Tidak mengimpikan hama untuk makan gaji, tetapi sehalikma 
mampu memediakan peluang untuk memara gaji drang lain. 
'fidak han)a mengharapkan untuk memperdagangkan hasil 
humi negara, tetapi mampu memperdagangkan idea di pentas 
dunia. 
. 
Sýabas kepada para pendidik di UNIMAS ýang telah 
menjalankan tugas mcndidik pelajar dcngan penuh dcdikasi 
untuk mcmastikan mercka kcluar dcngan segulung ijazah )ang 
botch dihanggakan. "I'idak lupajuga kepada seluruh %%arga kerja 
UNIMAS, ýang tclah sama-sama hcrusaha untuk memastikan 
pengalaman dan suasana pcmhelajaran N ang komdusif tersedia 
untuk para pclajar di sepanjang pcngajian mcrcka di UNIMAS. 
(iraduan sekalian. 
Sehagai gencrasi Google dan Facebook. anda semua sudah 
pasti peka dengan peruhahan \ang herlaku hcgitu pantas di 
sekeliling anda. Justcru itu. harapan mas\arakat dan ncgara 
adalah anda mampu mcn}rdiakan diri anda untuk menangani 
peruhahan-pcruhahan di sekcliling anda, termasuk permintaan 
masýarakat dan ncgara. datum hcntuk respon ýang positil'. 
Schagai indkidu )ang progressif, dan saýa perca)a anda 
semua tergolong dalam golongan tcrscbut, anda pcrlu Ixrsikap 
proaktif, herani mencuha dan hcrupaý a memhaý angkan sesuatu 
) ang positif dan ino\ atil'. 
20 tahun dahulu, tiada siapa men) angka schuah unisersiti sang 
hcrtaraf dunia akan herada di sini, di schuah kassasan tcrpencil 
ýang hari ini muncul sehagai schuah handar mcxien sang 
dinamakan Kota Samarahan. So, be visioiiarv. Itu seruan sasa 
Resar tanggungja%%ah uni%ersiti dalam k«nteks ini. tlntuk 
melahirkan sebuah ekonomi ýang hersifat global dan 
berasaskan ilmu ini. sesehuah uni%ersiti itu perlu membekalkan 
kepada negara para graduan \ang hersifat entrepencur. inoNalit. 
herke\akinan tinggi serta tidak mementingkan diri sendiri. 
Negara dan mas\arakat tidak perlu akan indiNidu \ang hijak 
tetapi hama mementingkan diri sendiri. Mereka ini hama akan 
menjadi parasit kepada hasrat dan impian hangsa dan negara. 
Justeru itu. hadirin ýang saýa hormati sekalian. 
Hagi memtx)lehkan para graduanma memherikan khidmat 
ýang rele%an kepada negara clan masýarakat, universiti sudah 
tentuma sentiasa perlu menilai program-program pemhelajaran 
clan pendidikanma untuk memastikan pemampaian maklumat 
dan kemahiran sang rele\an kepada pelajar-pela. jarma. 
Paling penting kerana ilmu sentiasa heruhah dan hertamhah, 
dan teknologi sentiasa heruhah. adalah penting untuk para 
pelajar dihekalkan dengan keinginan clan keholehan untuk 
mengamalkan huda\a pemhelajaran sepanjang ha\at (dalam 
kata lain life long learning) supaýa mereka sentiasa reloan 
dengan peruhahan di sekeliling. 
tlntuk itu. tiaýa ingin mengucapkan tahniah kepada IINIMAti 
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kerana sentiasa herusaha untuk membimbing pelajar-pelajar 
ke arah, hukan sahaja kecemerlangan, tetapi juga rele%ensi. Ini 
dapat dilihat daripada pelhagai kejayaan-kejayaan 3ang telah 
dicapai oleh pelajar-pelajar UNIMAS di peringkat nasional dan 
juga persada antarahangsa . 
14 tahun sejak komokesyennya 
yang pertama. l1NIMAS sudah melahirkan ramai graduan- 
graduan yang telah mengisi kekosongan dan menjadi peneraju 
di pelhagai sektor a%%am dan s%%asta di negara. Tahniah dan 
Syahas! 
I)i sini juga. saýa juga ingin merakamkan rasa bangga dengan 
penglihatan aktif llNIMAS dalam Projek Pemhangunan 
Wilaýah Tengah Sara%%ak. ýang lehih dikenal sehagai S(Y)RF:. 
Sa)a percaNa. dengan komitmen scmua pihak. dan hakal-hakal 
tenaga muda di Sarawak. termasuk graduan ýang ada di sini 
pada hari ni. Wilaýah "I'engah Sarawak ini mampu muncul 
sehagai nadi pcnggerak ekonomi Sarawak. 
Terutama sekali. saya ingin mengucapkan tahniah kepada 
l1NIMAS kerana sentiasa meletakkan keperluan semasa 
negcri ini dalam pen) elidikan-pen\ elidikan ýang dijalankan. 
Anlaran\a. pembangunan teknologi 1('"I'. tenaga hijau atau 
tenaga dipcrbaharui. dan usaha-usaha ke arah mengoptimumkan 
industri sago sudah pasti akan memba%\a manfaat kepada 
pcnduduk Sara\\ ak dan pembangunan Sara\\ ak serta Malaysia 
pada kesel uruhanný a. 
Ui samping itu juga. sa)a sudah pasti amat mengalu-alukan 
penglihatan aktif UNIMAS dalam pclhagai akti%iti pengajaran 
dan pemclidikan dengan pclhagai agensi kerajaan dan s%Nasta 
di dalam dan luar negara. Untuk menjadi sehuah uniNersiti 
hertaraf dunia. UNIMAS tidak hxileh hersifat seperti katak di 
ha%%ah tempurung. Iama tidak mengharap hama untuk menjadi 
seekor ikan hcsar di dalam kolam Nang kccil. 
UniNcrsiti ini pcrlu hcrjiN%a besar, supaNa txolch mcnghasilkan 
tcnaga muda dan golongan pemimpin masa hadapan )ang 
herji%Na hcsar clan herani untuk mcmacu kejaNaan hangsa clan 
negara. Dan mclalui penglihatan dan pencapaian UNIMAS 
di pcntas nasional clan dunia, UNIMAS memhuktikan iama 
herji%%a txsar. Dan sa)a perca)a. kerjasama ý ang dipaut hersama 
rakan-rakan glohal, dalam pemelidikan dan juga pendidikan. 
sudah pasti mampu meningkatkan mutu dan keterampilan 
pendidikan dan pen)elidikan di UNIMAS. 
Hadirin )ang saýa hormati sekalian, 
Saýa ýakin UNIMAS mempun)ai kcupaýaan untuk menjadi 
jaguh di pentas global. I)an ini huleh dircalisasikan jika 
UNIMAS tcrus meningkatkan usaha kcrjasama txrsama rakan- 
rakan uni%ersiti serta industri dalam dan luarnegara. Sa\a )akin 
dengan pcxcnsi dan keunikan )ang ditampilkan di l1NIMAS. 
Sa)a pcrca)a l1NIMAS akan mcmaksimumkan scgala kclchihan 
3ang ada untuk memastikan haha%\a pclajarma mendapat 
impak ýang pusitif dalam pcmhangunan pemhelajaran mereka 
dcmi meningkatkan peluang pasaran kcrja\a mereka. 
tiehagai schuah uni%ersiti ýang masih muda dengan semangat 
juang )ang masih kuat membara. ditamhah dengan kedudukan 
ýang unik dan humi ýang masih helum diteroka kelehihanma. 
l1NIMAS sudah pasti hoch mcnggunakan kelchihan-kclchihan 
yang ada untuk menonjolkan diri dan seterusnya menaikkan 
nama Saran ak serta Malaysia di mata dunia. 
Sekali Iagi. tahniah saý a ucapkan kepada graduan sekalian. Pada 
hari ini. pintu terhuka luas untuk anda meneruskan penerokaan 
dan men) umbang terus kepada sekeliling anda. (; unakan segala 
peluang ýang ada untuk anda terus memperhaiki keupa)aan 
anda. Amalkan sikap ýang positif dan anda pasti akan mencapai 
lebih keja\aan pada masa akan datang. sama ada dalam kerja\a 
anda. mahupun kehidupan seharian anda. 
Sekian. 
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UCAPAN WAKIL GRADUAN 
KONVOKESYEN KE-14, UNIMAS 
PADA HARI PERTAMA, KEDUA & KETIGA 
SIDANG PERTAMA, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT & KELIMA 
9- 11 OKTOBER 2010 
SIDANG PERTAMA : SAUDARI NORRUL AIKMA BT MOHAMMED 
SIDANG KEDUA : SAUDARI HII MOON NIE 
SIDANG KETIGA : SAUDARI FRANNELYA ANAK FRANCIS 
SIDANG KEEMPAT : SAUDARI SHAMINI A/P KRISHNAN 
SIDANG KELIMA: SAUDARI SITI AISYAH BINTI YA'KOB 
Hltimll lahhirrah-Maanirrahhirn 
Assalamualaikum Warahmatullahi Waharakatuh dan Salam 
Sc. jahtcra. 
'Icrlchih dahulu saNa ingin mengucapkan rihuan terima kasih 
kepada pihak urusetia majlis \ang telah memilih sa\a hagi 
me\\akili rakan-rakan graduan )ang lain. 
Justeru itu, kepada harisan tetamu kchºrrmat dan hadirin-hadirat 
)ang kami sanjungi. 
Pada hari ýang amat istimc%%a dan hcrtuah ini. saýa ingin 
merakamkan rasa sN ukur Jan rasa gcmhira di atas Pcnghargaan 
ýang diherikan kePada kami pada Majlis K<imokesýen 
ANIMAS Nang ke-14ini. 
ticjarah gcmhira herulang lagi pada hari ini. tiehuhungan 
itu. saýa ingin merakamkan ucapan tcrima kasih Nang tidak 
tcrhingga kcpada scmua ýang hadir untuk mcraikan kejaýaan 
kami pada hari ini. 
Harisan tetamu kchormat dan hadirin-hadirat sang kami 
sanjungi, 
Yang pasti, ke. ja}aan ýang kami kecapi pada hari ini, hukanlah 
kejaýaan kami semata-mata. Ianýa adalah milik ramai pihak. 
haik secara langsung maupun tidak langsung. 
I)an Nang pertamasckali, kc. jaýaan hari ini adalah milik hersama 
ihu-hapa kami. Hakikatma. tanpa dcirongan mcrcka. kami tidak 
akan hcrada di sini pada hari ini. 'I iada kata ýang dapat kami 
Iafarkan. untuk mcmherikan pcnghargaan ý ang setimpal kcpada 
penat-lelah dan pengorhanan Nang telah mereka lakukan. demi 
untuk memherikan kami peluang kehidupan Nang Ichih haik. 
Tidak lupa juga. hagi graduan yang sudah hcrumahtangga. 
kcjaýaan pada hari ini adalah juga milik hcrsama isteri atau 
suami dan anak masing-masing, yang sclama ini setia herada di 
sisi untuk memokcmg perjalanan Nang ditempuhi. 
Yang keduama. sa\a ingin merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan kepada pens\ arah-pcns\arah. Nang telah berusaha 
untuk memberikan kami pengetahuan dan kemahiran \ang 
rele%an. untuk kami terus semai dan majukan bila Fxrada di 
luar nanti. Segala usaha dan penat-lclah mcreka semua untuk 
memberikan kami pcngalaman pcmbclajaran Nang tcrhaik pasti 
tidak akan kami lupakan. 
Tidak lupa juga. saýa ingin merakamkan jutaan terima kasih 
kepada pelhagai pihak dalam unkersiti. termasuk para pentadhir 
dan staf sokongan. , an., telah herusaha untuk memediakan 
prasarana %ang kcmdusif untuk pengalaman pemhelajaran kami 
di sini. 
Dan perlu sa\a akui. \ang sehahagian daripada kami tidak akan 
dapat meneruskan pengajian tanpa hantuan ke\\angan untuk 
memhia\ai keperluan kami di sini. Justeru itu, pada kesempatan 
im. sa\a juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 
hadan-hadan penaja ýang telah memherikan hantuan ke\\ angan. 
haik dalam hentuk hiasis%\ a. pin. jaman atau sehagaima. t3adan- 
hadan kerajaan seperti JPA. MAItA, t'I I'I N. dan Yasasan- 
ýa\asan Negeri. serta hiasis%\a pihak-pihak industri, dan tidak 
lupa dana IINIMAti sendiri: terima kasih saýa ucapkan. 
lIntuk itu. rakan-rakan scmua. saýa mohon supaýa kita scmua 
sama-sama herdiri untuk mcmhcrikan tepukan Nang paling 
gcmuruh kepada scmua \ang tclah dischut tadi tcrutama kcdua 
ihu hapa kita. 
t3arisan tetamu kehormat dan hadirin-hadirat )ang saýa 
sanjungi. 
It is not just the end that counts, but the journey too, dcngan 
i/in. Ualam crti kata lain. hukan hama gulungan ijazah itu 
sahaja fang penting. tetapi juga pcngalaman sepanjang tempxoh 
pengajian kami disini. 
Justeru itu, kami sehagai graduan UNIMAti pasti tidak akan 
mensia-siakan segala pengalaman ýang telah kami perolehi 
disepanjang pengajian kami di UNIMAti. Kami percaýa haha%Na 
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dengan berhekalkan kepercaýaan ýang diherikan kepada kami, 
serta pengetahuan dan kemahiran )ang telah disediakan untuk 
kami, kami pasti boleh melaksanakan yang terhaik hila herada 
di Iuar sana nanti. 
Barisan tetamu kehormat dan hadirin-hadirat )ang sa)a 
sanjungi, 
Kampus UNIMAS adalah kampus ýang unik. Kami terdiri 
daripada pelhagai golongan masýarakat etnik, dengan pelbagai 
adat dan keperea\aan. Di sini, UNIMAS telah memherikan 
kami peluang untuk hergaul dan mengenali suatu dunia ýang 
Iuas. 
lanýa memholehkan kami melihat fahaman dan falsafah 
kehidupan daripada pelhagai perspektif, dan dari situ helajar, 
untuk memahami keadaan dari pelhagai sudut dan pandangan 
sang herheza. lajuga menýedarkan kami tentang kepentingan 
toleransi, keterhukaan dan sikap saling faham-memahami dan 
hormat-menghormati. 
Yang pasti. kehidupan kami di kampus (IN I MAS lehih menarik 
kerana di%%arnai dengan pelhagai corak dan warna. Ini secara 
tidak langsung. telah memholchkan kami untuk menilai semula 
diri kami dan helajar perkara haru tentang diri kami dari sudut 
ýang Ichih positif. 
Justeru itu, barisan tetamu kehormat dan hadirin-hadirat Nang 
sm it sanjungi, 
Kami hangga hergelar graduan l1NIMAS. Di samping 
pengalaman )ang kehidupan ýang ada. kami percaýa baha%%a 
setiap sistem pemhclajaran dan akti%iti pengajaran Nang 
disediakan dibuat untuk memhcrikan kami kelehihan untuk 
herjaya di luar sana. 
Kami sedar akan usaha herterusan )ang dihuat oleh pihak 
uni%ersiti untuk memediakan kemudahan-kemudahan tcrkini 
scrta aktiNiti pemhelajaran Nang pelhagai untuk memhantu 
memhangunkan dan meningkatkan kemahiran kami. 
Kami telah diherikan. bukan sahaja bekalan ilmu serta 
kemahiran secara langsung, tetapi juga dengan cara dan kaedah 
untuk menimba dan mencari ilmu serta kemahiran itu sendiri. 
Kami akui bahawa. kami tidak holeh mengharapkan ilmu dan 
kemahiran ýang kami perolchi di sini sahaja. Ini kerana dalam 
suasana di mana teknologi dan sains berkembang dengan hegitu 
pesat, kemahiran untuk terus menimba dan mempertingkatkan 
ilmu Nang ada adalah penting untuk kami terus maju di masa 
akan datang. 
Di samping itu, barisan tetamu kehormat dan hadirin-hadirat 
yang saya sanjungi. 
Bimbingan dan kcrjasama rapat pihak universiti, dari 
pengurusan ýang tcrtinggi hinggalah kc ha"ah, holch dilihat 
dalam pcnganjuran pclhagai akti%iti ko-kurikulum pelajar di 
UNIMAS. Ini hagi memastikan haha%%a kami, hukan sahaja 
matang dari sudut pcmilikan dan penjanaan ilmu; tetapi juga 
mating darf sudut pcngurusan dan huhungan prof'cssional. 
Justeru itu, kami sehagai graduan UNIMAS perca}a baha"a, 
dengan kekuatan dan komitmen ahli-ahli akademik dan 
pentadbir-pentadhirnNa, l1NIMAS akan terus berkembang 
dan berjaNa dalam usahan)a mencapai kegemilangan dan 
kecemerlangan. Dan kami sehagai bakal sis%%azah dan alumni 
UNIMAS, hersedia untuk terus bersama-sama memajukan 
uni%crsiti ýang kami saýangi ini. 
Akhir sekali, harisan tetamu kehormat dan hadirin-hadi rat )ang 
saýa sanjungi, 
Kami sedar baha%%a kejayaan kami pada hari ini datang 
bersama harapan dan tuntutan yang amat tinggi. Bukan %Nang 
ringgit. tetapi sehagai golongan herilmu Nang telah ditaja oleh 
rakyat dan negara. sudah tentu harapan adalah untuk kami 
menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran hangsa dan 
negara melalui kesungguhan dan komitmen yang positif dalam 
kerja)a serta kehidupan seharian kami kelak. 
Justeru itu. kami herjanji haha%%a kami akan terus herjuang 
dan herusaha. hukan sahaja demi kejaýaan masa depan kami 
sendiri. tetapi juga untuk memastikan keja}aan masýarakat. 
bangsa dan negara ýang tercinta. 
Dan sekali lagi. saýa selaku %Nakil kepada seluruh graduan 
l1NIMAS pada sidang ini. ingin merakamkan penghargaan dan 
rasa terima kasih ýang tidak terhingga kepada tetamu kehormat 
sekalian. ibu-bapa. serta tuan-tuan dan puan-puan \ang hadir 
untuk meraikan kejaýaan kami pada hari ini. 
Sekian. 




c\cna7'ai "Zenerima Anuqerali A1kathmik 
Anugerah Pendidikan Diraja 
Norrul Aikma hinti Mohamed 
Shamini A/P Krishnan 
Anugerah Canselor 
FranncINa anak Francis 
Anugerah Pro-Canselor 
E: n ina anak Mos 
Anugerah Khas Senat 
Pui ('hai Ping 
Eliane ('hex, Yuan S' n 
Ng Xin Yee 
Anuqcra* AkadcmiA'<-Wkultr 
&! Gl! r-. =
Best Graduating Student - Program Sains 
& Pengurusan Sumber Tumbuhan (Sarawak 
Timber Association) 
Best Final Year Project - related to Forestry or 
Timber Industry (Sarawak Timber Association) 
Sun Microsystems Tahun 2010 
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Anugerah RALPH CHRISTY 
Hadiah Pingat Emas dalam bidang Obstetrik & 
Ginekologi 
Anugerah Abbott Medical Optics bagi 
Kecemerlangan dalam bidang Oftalmologi 
Anugerah Tan Sri Datuk Amar Dr Sulaiman 
Haji Daud bagi Kecemerlangan dalam bidang 
Sugeri 
Anugerah Puan Sri Datin Amar Naimah Haji 
Hasbi bagi Kecemerlangan dalam bidang 
Perubatan 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik dalam bidang Pediatrik 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang 
bagi Pelajar Terbaik dalam bidang Perubatan 
Keluarga 
Liew Cai Foun 
Zul Helmey Mohd Sabdin 
Ting Kwong Lee 
Tan Teck Cheng 
Teng Sing Loong 
Pui Chai Ping 
Yong Soo Fong 
Siti Aisyah Bt Ya'kob 
Gin Chai Zhen 
Henrietta Abella 
Teng Hung Xin 
Viji all Ramasamy 
Vishnu Proyah a/p Dara Maraju 
Loh Chee Seong 
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Fakulti Sairis dan '1'eknulogi Sumbcr 
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Jenarar ýrýduan Oýiisrýýrzýrh Cýnýýkespen 2010 
FAKULTI EKONOMI DAN 
PERNIAGAAN 
FAKULTI PERUBATAN DAN 
SAINS KESIHATAN 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN 
KREATIF 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Korporat 
Awang Hosdi bin Awang Ahmad 
Ch'ng Eng Hiong 
Chaw Tee Yin 
Chew Fen Yi 
Chhoa Siew Phin 
Chong Chaw Boon 
Dayang Nor Zarina binti Abang 
Abdillah 
Doris Tan Kia Puai 
Eliza Fazliyaton binti Alias 
Ho Chia Lee 
Julia binti Joni 
Kong Chek Hang 
Lau Ung Ing 
Leong Siaw Hua 
Lu Chan Woon 
Ngang Mee Foong 
Sia Pick Hiong 
Tan Li Wen 
Ting Hui Bun 
Ting Huong Yiew 
Tiong Ming Nguok 
Wan Ching Ching 
Wong Heng Kui 
Wong Jing Lee 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
Doktor Falsafah 
Bidang Pengajian: Kejuruteraan 
Sumber Air 
Hii Ching Poon 
Sarjana Kejuruteraan 
Bidang Pengajian: Kejuruteraan 
Geoteknikal 
Lau See Hung 
Md. Aminur Rahman 
Sarjana Kejuruteraan 
Bidang Pengajian: Kejuruteraan 
Elektronik 
Elizabeth Kho Ching Tee 
Sarjana Kejuruteraan 
Bidang Pengajian: Bangunan 
dan Tenaga 
Nurafina binti Safri 
Sarjana Kejuruteraan 
Bidang Pengajian: Kejuruteraan 
Mekanikal 
Tang Chung Hieng 
Sarjana Kejuruteraan 
Bidang Pengajian: Elektrikal 
Thye Hun Shen 
Doktor Falsafah 
Bidang Pengajian: Kesihatan 
Masyarakat 
Chang Ching Thon 
Sarjana Kesihatan Awam 
Ayu Akida binti Abdul Rashid 
Balachandar A/L S. Sayapathi 
Hasrina binti Hassan 
Ho Ai Chia 
Julaidah binti Sharip 
Nelbon bin Giloi 
Noorzilawati binti Sahak 
Ruziana binti Miss 
Sarina binti Shuib 
Shahnur Begurn 
Soe Min Htut 
Syarifah Norsykin @ Sharifah 
Norashikin binti 
Wan Ahmad 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
Doktor Falsafah 
Bidang Pengajian: Sains Kognitif 
Lau Sie Hoe 
Seibu Mary Jacob 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sains Kognitif 
Allen Choong Chieng Hoon 
Chan Kun Ling 
Chuah Kee Man 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Pembangunan 
dan Sumber Manusia 
Gan Siew Ling 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sains 
Pembelajaran 
George Tan Geok Shim 
Sarjana Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia) 
Bernardine Yeo Ken-Ping 
Carter Ballang Kapong 
Daniel Anyie Eng 
Fung Chorng Yuan 
Gloria Chai Mei Wern 
Jason Wong Tee Hock 
Ki Yen Ping 
Kuck Jui Hock 
Laura bt Juna 
Liang @ Upok anak Dueh 
Mohd Azmir bin Mustafa 
Rogis bin Baker 
Safian bin Bujang 
Tay Boom Seng 
Zosen CO Rosen anak Newrin @ Nyured 
Sarjana Seni 
Bidang Pengajian: Teknologi Reka 
Lee Hui Khoon 
Sarjana Seni 
Bidang Pengajian: Teknologi 
SeniReka 
Noorhaizat bin Sundin @ Ahim 
Sarjana Seni 
Bidang Pengajian: Seni Visual 
Mohd Affwan Izam bin Romli 
Valerie anak Michael 
FAKULTI SAINS DAN 
TEKNOLOGI SUMBER 
Doktor Falsafah 
Bidang Pengajian: Fizik 
Persekitaran 
Richard Belanda anak Dagang 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Ekologi 
Biogeografi dan Molekular 
Anang Setiawan Achmadi 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Botani 
Angeline Simon 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Ekologi 
Chen Cheng Ann 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Mikologi 
Herman Hadafi bin Mohamad 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Molekular 
Johnson Chong 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Ekopisiologi 
Tumbuhan 
Juraidah binti Salimun 
Kevin Muyang Tawie anak Sulok 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sains Akuatik 
Mohd Nasarudin bin Harith 
@ Abdul Nasir 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Evolusi dan 
Ekologi Molekular 
Mohd Ridwan bin Abd Rahman C? Tahir 
Roberta Chaya Tawie anak Tingga 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sains Kayu 
Nurul Faziha binti Ibrahim 
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Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Bioteknologi 
Pearlycia Brooke 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sistematik 
Biogeografi dan Molekul 
Sigit Wiantoro 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Kimia 
Siti Muhaini binti Haris Fadzillah 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Bioteknologi 
Tumbuhan 
Syahrul Bariyah binti Anji 
Sarjana Sains Sekitaran 
(Pengurusan Sumber Air dan Guna 
Tanah) 
Foo Phang Wee 
Mas Harlina binti Rabani 
Mohammad Nazroon Hardika bin Haili 
Peter anak Ngalang 
Tie Siaw Tze 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Sarjana Sains Sosial 
Bidang Pengajian: Sosiologi dan 
Antropologi 
Lee Ya Yun 
Sarjana Pengurusan Alam Sekitar 
(Perancangan Pembangunan) 
Geri anak Ginung 
FAKULTI SAINS KOMPUTER 
DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sains Komputer 
Yeck Yin Ping 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Sains 
Komputational 
Cynthia Kon Mui Lian 
Yiiong Siew Ping 
Sarjana Teknologi Maklumat 
Lanjutan 
Adrian Wee Siong Min 
Azlina Narawi 
Chia Yong Seng 
PUSAT PENGAJIAN BAHASA 
Sarjana Sastera 
Bidang Pengajian: Linguistik 
Terapan 
Then Chen On 
INSTITUT KESIHATAN DAN 
PERUBATAN KOMUNITI 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Virologi 
Shahrina binti Shah Jahan 
INSTITUT KEPELBAGAIAN 
BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN 
ALAM SEKITAR 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Bioteknologi 
Molekular Tumbahan 
Kho Pei Ee 
Sarjana Sains 
Bidang Pengajian: Bioteknologi 
Tumbuhan 
Nor Hamirah binti Mahayudin 
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Sidang Satu 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Sivil) 
Abdul Hadi Bin Abdul Halik 
Adam Hussary Bin Ahmad 
Ahmad Hafidzur Rahman Bin 
Ahmad Nidhom 
Ahmad Khabir Bin Md Sidek 
Ahmadi Bin Hashim 
Amirul Ariffin Bin Kassim 
Amirul Bin Adenan 
Ang Yang Seng 
Anuar Bin Ibrahim 
Asy Azirah Binti Rashidi 
Awgku Faizal Sallehin B. Awgku 
Brahim 
Azizah Ummira Binti Abot 
Belinda Anak Mason 
Bong Mel Lun 
Bong Chien Chai 
Carolynna Cory Anak Lisa 
Chen Kai Chin 
Cheong Wai Keong 
Chong Chooi Yeng 
Chung Yun Lee 
Chung Mui Zhi 
Collin Tiong Inn Seng 
Cynthia Casendra Anak Nicholas 
Lembi 
Dasilah Bt Ibrahim 
David Macdonald Ajang 
Dina Nurjilla Binti Dillah 
Dzufi Iszafawaty Binti Ispawi 
Edgar Jr. Joe 
Elamaaran A/L Supermanian 
Franklin Simon 
Ghazali Bin Ahmad 
Harold Anak Mamat 
Helen Jong Wan Ting 
Ho Chun Han 
Ho Kui Hua 
Iwan Bin Halmi 
Izzian Binti Izzuddin 
Jasmine Anak John 
Jeremy Chua Tzuu Shyan 
Jong Ho Sing 
Jong Swee Lek 
Judith Maria Chan Siok Cheng 
Julian Anak Gabriel Bain 
Julian Leslie Anyie 
Kenneth Kho Wee Hong 
Kevin Ak Kemarau 
Khairul Anwar Bin Zukiflee 
Law Chee Seong 
Liew Yu Voon 
Lim Chee Wui 
Lim Kim Ong 
Mah Kar Weng 
Maniyan AIL Rama 
Maqueline Cyndi Anak Nap 
Mazila Binti Abdull Mutalib 
Melissa Anak Diman 
Micheal Chai Khim Chuan 
Mike Jackson Tsai 
Mohamad Khairun Bin Ishak 
Mohammad Azam Bin Johari 
Mohammad Khalis Afham Bin Md 
Sahlan 
Mohd Alif Ibtisam Bin Ab Wahab 
Mohd Azri Bin Jaludin 
Mohd Rozaidi Bin Ramli 
Mohd. Muazzam Bin Borhan 
Muhamad Irwan Affendi Bin 
Zualkafli 
Muhammad Firdaus Bin Abdul 
Razak 
Muhammad Ikram Bin Uzir Abdul 
Wahab 
Muhammad Wazizi Hamzar Bin 
Abdul Aziz 
Ng Wan Chi 
Ngu Slew Ling 
Noraida Binti Omar 
Oh Chin Phang 
Rizza Bin Anuar 
Rohaya Binti Abd Wahab 
Ryan Hardin 
Samson 
Samuel A/L Nadarajan 
Sandra Lai Li Hui 
Shirley Yong Xiao Wei 
Siti Zaleha Binti Kamaluddin 
Siti Zarini Bt Mohamed Jizi 
Stephen Anak Nyambar 
Suhaila Binti Mahamod 
Suphill Paul A/L Suthan 
Syazie Nordzaima Binti Ali 
Mohamad 
Syed Almunir Bin Mohamed Zarak 
Tan Guo Xin 
Tan Kok Chuan 
Tan Swee Yen 
Tey Yong Soon 
Timothy Wong Leong Urn 
Than Mohd Maskam Bin Than 
Mohd Azmi 
Vincent Chiew Kee Chuong 
Wan Faizurah Binti Wan Ahmad 
Wendy Kho Choon Yen 
Wong Siang Long 
Wong Kiew Chin 
Wong Yit Sen 
Yamie Rozman Bin Mohamad Arif 
Yang Ainihidayah Binti Mohamed 
Yaacob 
Yeong Choong Li 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal Dan Pembuatan 
Abdul Azim Bin Hamdan 
Abdul Hakim Bin Razali 
Akmal Hisyam Bin Ruduan @ Raduan 
Alba Anak Robert 
Albern Anak Tomek 
Alphonsus Song Hua Bing 
Anad Babu A/L Appalasamy 
Ang Wee Kien 
Anselm Jalin Anak Sidi 
Ashley Anak Edward Sinew 
Awangku Moslaini Bin Awang Shariee 
Benjamin Bong Lip Jin 
Bibi Najlaa Binti Buniamin Khan 
Brandon Kho Chin Kheng 
Bryan Khaerrul Bin Irwan 
Cheong Wai Loon 
Chin Hon Wui 
Chua Swee Ning 
Conelius Anak Joseph 
Dayang Diyana Binti Abang Bohari 
Delia @ Wenevialyn Joseph 
Edmond Leo A/L Lopus 
Ervina Anak Mos 
Hafiza Binti Ramji 
Houghton Anak Eddie 
Jack Oh Chee Pin 
Jeyaraj Nair Mallor 
Johnny Damian Anak Tawi 
Johnson Kiew Jai Huat 
Kenny Chiong Kung Chuan 
Khor Jo Anne 
Kua Ming Sheng 
Marcos Edward Jay Anak Edward Jalin 
Mark Bin Kumek 
Maxwel Budith Anak Mogun 
Michael Su Chuang Hung 
Micheal Ng Chow Huat 
Mohamad Khalik Bin Norjali 
Mohamad Noor Iswandi Bin Zainal Abidin 
Mohamad Saufi B Bedari 
Mohammad Azmil Bin Azan Jani 
Mohd Hamdan Bin Abd Wahab 
Mohd Hazrul Azli Bin Abu Bakar 
Mohd Mustaqqim Bin Md Mydin 
Mohd Rozani Bin Abd Ghani 
Muhamad Fairuzabaadillah Bin Kamaruddin 
Muhammad Rashid Ridha Bin Ibrahim 
Ngu Sing Hieng 
Nicholas Han Tin Huat 
Nor Rashekar Binti Abdul Halim 
Nur Misuari Bin Hamdi 
Nuraini Binti Kadir 
Ong Wai Kong 
Ooi Yong Min 
Peter Anak Igam 
Railly Romuald Anak Ilak 
Rajiv A/L Selvam 
Santanasivam A/L Wiswanathan 
Siti Mas Arena Binti Liakbar 
Sylvester Usan Ak Matu 
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Tai Theam Meng 
Tiong Ing Ho 
Uh Chee Siang 
Voon Choon Siong 
Yap Jee Siang 
Yeo Cheng Chuan 
Yew Kiong Wei 
Yip Juh Leng 
Yogeswaran A/L Doraisingam 
Yusrizal Bin Ariffin 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal Dan Sistem Pembuatan 
Ahmad Faizal Bin Zaharuddin 
Muhamad Amirul Bin Ahmad 
Siti Salmiah Bt Ayub 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian (Elektronik Dan 
Telekomunikasi) 
Beatrice Anak No'eh 
Chai Chok Hung 
Dagrious Anak Jihob 
Dickey Ak Awai 
Lee Liang Wee 
Liew Hon Choi 
Loke Ming Yan 
Nurul Huda Binti Zulkifli 
Peter Voon 
Punitha AT Subbramaniam 
Roziana Binti Che Musa 
Sarinah Binti Baharin 
Yu Ka Chai 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian (Elektronik Dan 
Komputer) 
Adeline Ng Sin Lin 
Ainur Idayu Binti Tumingan 
Chai Koh Kiong 
Chan Chen Hoong 
Chong Yung Fook 
Ezwan Bin Muhamad 
Fauziliana Binti Osman 
Mohamad Ridhzan Bin Roslan 
Mohammad Hanafi Bin Salam 
Mohd Fakru Razi Bin Mohd Nawi 
Mok Yung Leng 
Norzatul Hajar Binti Abd Majid 
Shah Hida Binti Shah Jahan 
Siti Rahimah Binti Abd Rahim 
Ting Sing Chung 
Sidang Dua 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN 
KREATIF 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
Dengan Kepujian 
(Drama Dan Teater) 
Siti Normah Binti Muhammed 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
Dengan Kepujian (Muzik) 
Alex Chew Chung Boo 
Bennet Anak Sigat 
Bryiann Anak Lug-um 
Hii Mon Nie 
Jee Sing Sing 
Lee Ming Min 
Leong Shuk Ying 
Mohamad Akmal Bin Ahman 
Mohamad Nurulnaim Bin Mohamed 
Sapuan 
Muhammad Akhtiar Bin Zahidi 
Tham Yih Shyue 
Thomas Anak Franklin Sat 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
Dengan Kepujian 
(Pengurusan Seni) 
Abdul Halim Bin Bidin 
Alfrena Ann Anak Jeris 
Aminah Binti Abd Ghani 
Amy Sharina Binti Apandi 
Azizol Bin Sa'don 
Duna Anak Ranggau 
Erny Norniza Binti Mohd Noor 
Fadilah Husna Binti Baadin C Baaudin 
Farina Binti Abdul Rahim Bareng 
Ferija Binti Kulal 
Halmiyah Binti Lokman 
Huslianiwati Binti Hussin 
Khairunnisa' Binti Osman 
Khamizal Bin Ramli 
Maliana Binti Jusoh 
Midya Nazry Bin Molyadi 
Mohamed Zafrullah Bin Musa 
Mohd Fikri Bin Ismail 
Mohd Azizi Bin Ab Rashid 
Mohd Latiffi Bin Ab Azid 
Mohd Shamsul Anuar Bin Che Yo 
Muhd Khairuddin Bin Mahsin 
Nazira Binti Mat Hassan 
Nazua Binti Md Saberi 
Nony Anak Gendi 
Noor Ain Binti Mohd 
Noor Asiah Binti Mohd Fadzir 
Noor Hapizah Binti Wahab 
Noor Kamaliah Binti Kamarudin 
Noor Rozieta Binti Abdul Samad 
Noor Shahira Binti Nurul Anwar 
Nor Adila Binti Mohammad 
Nor Aliza Binti Hassan @ Hassanudin 
Nor Azira Binti Mat Zin 
Nor Hidayat Binti Muhammad 
Nor Maizana Binti Abu Hassan 
Norazura Bt Zaini 
Norazwani Binti Mustafha 
Norfaizatul Isma Binti Mahassan 
Norhawayu Binti Ma-Hassan 
Norhidayu Binti Halim 
Norsuzielawati Binti Ismail 
Nur Aida Bt Abd Rah man 
Nur Hayati Binti Sa'ai 
Nuraida Binti Ibrahim 
Nurhafizah Binti Hussin 
Nurhidayat Binti Zulbakar 
Nurul Izza Binti Abd. Ghani 
Nurzeila Salwa Binti Mohd Salim 
Raihan Hanin Binti Mohamad @ Ab. Rahim 
Rosaliza Binti Hamat 
Siti Khadijah Binti Rahimi 
Siti Rohana Binti Yaacob 
Siti Sarah Binti Mohamad Puab 
Steward Anak Moen 
Suhaira Binti Abdul Hamid 
Syamsul Azahar Bin Samsuddin 
Wan Wardawati Binti Wan Omar 
Yazkhifetyha Binti Yahya 
Zaiton Binti Zakaria 
Zuriyanti Bt Mohd Zain 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
Dengan Kepujian (Seni Halus) 
Adam Alexander A/L Alammalay 
Aslina Binti Mohd. Jainal 
Azira Fauziana Binti Ramly 
Azlina Binti Mohamed Yatim 
Cristy Penan 
Elizebel Danil 
Ida Anak Pagan 
Indrani A/P Thijagarajah 
Jasma Binti Ahmad 
Juliana Binti Ismail 
Khairul Hazran Bin Mohamad 
Kong Sing Tung 
Mohamad Akbar Bin Saman 
Mohammad Fadli Bin Che Wil 
Mohd Fairus Bin Rosli 
Mohd Hisham Bin Mat Din 
Mohd Saifullah Bin Jaraih 
Nelly Kii Nga Lee 
Noor Rulbaiyah Binti Ibrahim 
Noraini Binti Hussain 
Norazila Binti Ibrahim 
Norhidayah Binti Abdul Samad 
Norizah Binti Mohd Nasir 
Nornie Nahzatulshima Binti Noreszat 
Nur Hasnisyazana Bte Md Sabri 
Nurul Huda Shaera Binti Ahmad 
Nurul Nasuha Binti Jaafar 
Nurul Siti Roslinda Binti Ab Rahman 




Siti Fairoz Binti Ibrahim 
Siti Halimah Binti Abdul Razak 
St Veronica Jr Rosius 
Suknisa AT Ching 
Vadivelan A/L Simadiri 
Zainun Binti Mat Hassan 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
Dengan Kepujian 
(Sinematografi) 
Adrian Anak Peter Chee 
Azham Azli Bin Yaacob 
Deborah Anak Mangan 
Failiza Binti Ahmad 
Hasha A/P Hari Raman 
Izwan Bin Masnan 
Laura Janta Anak Gasah 
Leonard Nandong Anak Melepong 
Mohd Rasyidi Bin Talib 
Mohd Taufik Bin Khadri 
Nading Anak Engul 
Noor Azlina Binti Ahmad 
Noor Hidayah Binti Mohd Kamil 
Noorarzrin Binti Mohd Peridar 
Norida Azwin Binti Rath 
Nudrasyaffini Binti Ibrahim 
Nurshafizazuana Binti Mohd Anes 
Nurul Asilah Binti Jusoh 
Nurul Huda Binti Lamni 
Peng Chet Foo 
Siti Iklima Binti Said 
Sureindran A/L Shanmuganathan 
Suria Binti Abdullah 
Teo Kok Wei 
Theodore Anak Peter Dien 
Vasanthakumar A/L Rajamanikam 
Wan Norlailatul Azma Wan Omar 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
Dengan Kepujian 
(Teknologi Seni Reka) 
Amiazuan Bin Taib 
Azlinda Binti Ismail 
Chia Yu Ling 
Ching Chung Min 
Chong Bee Fei 
Chong Chee Ling 
Christina Buyau Anak Gindau 
Chua Min Zee 
Chung Sin Lan 
Dayang Shahida Binti Hamat Shafii 
Ding Choon Lu 
Diyana Binti Subonor 
Fandi Ahmad Syah Bin Amir Syah 
Farah Juliana Binti Azman 
Farah Noorbalgis Binti Che Rohim 
Hanisah Binti Abd Rahman 
Jeascye Tubing 
Katherine Jelendai Anak Ramba 
Khalijah Binti Ismail 
Kong Nein Khong 
Lainah Binti Utuk 
Lau Phei Cien 
Lee Xiao Jia 
Lendy Ho Sheau Chia 
Loh Ngiik Hoon 
Mahani Binti Mahfar 
Maikal Fardha All, Savariyappan 
Marlina Binti Hamdan 
Mohd Areff Helmi Bin Razak 
Mohd Uzairu Bin Mohamed 
Monica Kumbau Anak Sebastian 
Rimong 
Muhammad Bin Zakaria 
Muhd Hafiz Bin Mohamad 
Nadiah Binti Azmi 
Nahaeira Binti Che Ibrahim 
Nik Ramlah Binti Nik Haron 
Noor Ashikin Binti Ismail 
Nor Asnira Binti Mohamed 
Nor Illiana Binti Ismail 
Noraziah Binti Din 
Norhanim Binti Amir 
Norhasimah Binti Mat Rashid 
Norliana Binti Zahari 
Nur Arina Binti Saji 
Nur Azura Binti Mohd Riffin 
Nur Azwani Binti Kamarulzaman 
Nur Raffidah Yati Binti Asari 
Nurul Aniza Binti Mijan 
Nurul Ashiqin Binti Azman 
Nurul Hidayah Binti Muhammad 
Mudzafar 
Nurul Syuhada Binti Zainal 
Sally Chieng Wei Li 
Sharifah Salwah Bt Seberi @ Embran 
Shie Siew Kan 
Siaw Yiew Siong 
Siti Aminah Binti Rahman 
Siti Maria Binti Nga Diman 
Sri Kumaran A/L Munusamy 
Syazwani Binti Adnan 
Umi Hakimah Bt Abdul Halim 
Wan Khamsiah Binti Wan Ali 
Wong Pow Chin 
Woon Lin Sun 
Zaimatul Asikin Binti Daud 
Zarina Binti Saifu Bahari 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian (Hubungan 
Industri Dan Perburuhan) 
Azimah Binti Arshad 
Dass A/L Francis 
Elaina Anak Durin 
Goh Kiat Siong 
Ho Siang En 
J. Racky Bin Nasri 
Jevline Lireh Semut 
Karthig A/L Kulasegaran 
Kerry Anak Anthony Marup 
Low Poh Yee 
Madeline Lemma Anak Renggan 
@ Ramuyan 
Nishabarni A/P Subramaniam 
Noor Ashikin Binti Abdul Rani 
Nor Saidatul Farahin Binti Abd Aziz 
Nor Zaliza Binti Mohd Razali 
Nur Azura Binti Zulkefle 
Rachel Shu-Shien Rajah 
Razuan Bin Samsudin 
Safwan Su'aidi Bin Mushafil Adzemi 
Shamini A/P Krishna 
Sukmawati Binti Sumiran 
Tan Teck Cheong 
Thian Foong Fatt 
Yeo Kit San 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian 
(Kajian Antarabangsa) 
Alexander Kirie Anak Lingih 
Benedict Nyambong Anak Galau 
Christina Gelang Anak Rantai 
Eliza Sherance Anak Jamba 
Fauziah Binti Samli 
Florica Anak Anjie 
Gary A/L George Adaikalasamy 
Gilbert Jussip 
Heng Choon How 
Jancita Anak Philip 
Janncy Anak Nyohim 
Jasliahwati Binti Asamah 
Jeffrey Ngau Lenjau 
Juma Aini Binti Ramli 
Lee Wen Chun 
Marilyn Anak Simon Abu 
Mohd Izzan Bin Abdullah 
Muhammad Akmal Bin Azlan 
Nancy Binti Belly 
Nazirah Binti Yusup 
Noorazwani Binti Mohd Zin 
Norhaidah Binti Morisol 
Norhayati Ernie Binti Rahimin 
Norjumawati Binti Sabran 
Nur Azmiera Binti Ariffin 
Nursolehah Binti Abdul Rahim 
Parimala AT Selvam 
Rhona Anak Tutom 
Robecca Anak Robert 
Roziyana Binti Omar 
Shiqahrati Binti Adisaputra 
Suraya Binti Awang 
Wong Kiat Xiang 
Heng Choon How 
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Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian 
(Kajian Khidmat Sosial) 
Amy Marina Binti Akim 
Aziahatulhana Binti Mazalan 
Cherria Anak Jime 
Chitra Devi A/P Palanisamy 
Elizabeth Binti James 
Ermmalina Binti Tuah 
Hazlinda Anak Dollen 
Julia Lekah 
Mike Hudson Anak Sangu 
Mohd Hairie Bin Mohd Ariffin 
Nik Nurul Nadiah Binti Nik Lah 
Nomaiza Binti Lot 
Noor Azila Binti Md Ali 
Noormila Binti Marusin 
Norlaila Binti Osman 
Nurul Akmal Binti Muhammad Zaki 
Nurul Wahida Binti Mohamad Reduan 
Puvaneswary AT Subramaniam 
Rohava Binti Mohd Ghazali 
Siti Aminah Binti Mursidi 
Siti Suriana Binti Mohd Amir 
Skeether Hangit Hubat 
Suriati Binti Abdul Hamid 
Surya Hani Binti Musa 
Suziyanti Binti Salapan 
Vimallan A/1. Singaravelu 
Yeoh Bee Yen 
Zaiton Binti Hadarat 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian 
(Kajian Komunikasi) 
Adlinahani Binti Khalil 
Alison Anak Jabal 
Anbarasan A/L Malar Selvan 
Azira Suziyati Binti Maliki 
Chien Yi Yiun 
Clarice Usop 
Dhipa A/P Palanimally 
Fenny Anak Silong 
Hee Ju Fui 
Jaclyn Martin 
Khatijah Binti Jistoh 
Kong Pey Yuh 
Lee May Li 
Monica Melda Anak Sering 
Muhaini Binti Muhammad 
Nor Azianti Binti Marjuni 
Nor Ezra Binti Hipni 
Nor Hasyyati Bt Hussin 
Nor Syamila Binti Md Nor 
Noraidah Binti Dollah 
Nursyuhada Binti Mohd Aris 
Nurulasikin Binti Muslien 
Ong Wei Ling 
Puvaneswari A/P Manokaran 
Rosmaria Binti Shamsudin 
Sarasvathi A/P Gunasekar 
Savina Fan 
Sebastian Conrad Bin Patrick 
Sharifah Salbiah Binti Wan Bujang 
Siti Hasniza Binti Mohd Mustapha 
Syarafina Binti Mahalim 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian (Kajian Politik 
dan Pemerintahan) 
Abdul Hasif Bin Abdurasid 
Alyusry Bin Hussin 
Ellyevianna Binti Murang 
Farawahida Binti Awang 
Halmee Anak Disem 
Idzhar Shaffarrul Bin Hash 
Juel Anak Sadong 
Khairunnisa Binti Roslan 
Marini Binti Mohamad Matahar 
Mohamad Marzuki Bin Ibrahim 
Mohd Fadzely Bin Md Sohaaimy 
Mohd Helmi Bin Hassan 
Mohd Omar Bin Shoib 
Mohd Zulfadhli Hafiz Bin Jusoh 
Muhd Hafizi Afzal Bin Mahmud 
Nor Laila Binti Abdullah 
Norfazrehan Binti Iskhak 
Nornajiha Binti Azizan 
Norzamzila Binti Masiran 
Nurhanisyah Binti Umar 
Puteri Farhana Binti Jamil @ Megat 
Jamil 
Riner Mike Anak Nyamin 
Rohavati Binti Zulkifli 
Ros Mariana Binti Abu Bakar 
Rozanawati Binti Ahmad 
Rymond Anak Liman 
Shakila Binti Hamdan 
Siti Nur Mala Binti Jarat 
Teh Thong Yen 
Tharmaraj AIL Sundran 
Thevi A/P Marimuthu 
Ummi Asma Binti Zainol 
Zaida Binti Abdul Rahman 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian (Perancangan 
Dan Pengurusan Pembangunan) 
Abby Anak Mojos 
Aida Nadia Binti Mohd Adam 
Awang Rozaimie Bin Awang Dahlan 
Calvin Ligong Anak Bujang C Endawie 
Casstella Anak Wadell 
Cecilia Anak Jeffery Tok 
Chen Sze Huey 
Chok Kai Chiat 
Christopher A/L Perumal 
David Ling Chai Kiong 
Edmund Chiang Kyn Minh 
Elizabeth Kathy Anak John Lipi 
Eugene Anak Pinus @ Sara 
Jhagdeesh A/L Selven 
Jovina Diane Anak Jerry 
Khairunnisa Binti Akram @ Jummah 
Kho Bee Cien 
Lai Lip Chun 
Laura Binti Francis Swee Inuman 
Liik Hun 
Lim Tatt Wu 
Ling Leh Leh 
Liong Lin Na 
Lorna Kueh Ching Fung 
Lu Ting Hie 
Maisarah Binti Ab Halim (@ Ab Hadi 
Mastuyah Binti Yakup 
Michelle Tang Shin Yi 
Mohd Afiq Bin Zainol 
Mohd Syahreen Bin Salleh 
Ng Yue Fung 
Norhidavah Binti Sudin 
Norsheha Binti Omar Onn Ong 
Norsyahida Binti Samsudin 
Nur Amiza Binti Razali 
Nurena Binti Lalong 
Nurul Hasni Binti Mukhtar 
Nurul Nazila Binti Jasni 
Ong Thai Chun 
Raymond Nyian 
Roshaida Binti Noor 
Rosmiati Binti Rabi'ee 
Siti Farzella Binti Mohd. Salleh 
Surya Noor Binti Mohsin 
Vijay A/L Vasanthanathan 
Wong Chui Thieng 
Sidang Tiga 
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS 
KESIHATAN 
Doktor Perubatan 
Alaina Munira Bte Mohd Said 
Aainaa Nadirah Binti Mohamad Yusoff 
Ainun Hayati Binti Abd. Halim 
Amy Suzanna Binti Annuar 
Audrey Albert Radin 
Azrine B. Aziz 
Azwan Bin Rahaman 
Beh Ting Yuen 
Chew Sheng Hoou 
Chia Lip Han 
Chieng Su Yiu 
Chong Fui Yee 
Elni Asyura Binti Ramli 
Ernie Isms Bt Ismail 
Fatim Zulaika Binti Mohamed Ali 
Fatin Binti Muhamad Tamyez 
Gan Xuan Hong @ Tan Xuan Hong 
Gin Chai Zhen 
Henrietta Albela 
Izmizah Binti Yusof 
Jayakumar A/L Mardamuthu 
Kho Sze Shyang 
Kor Yee Sang 
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Law Chiong Kim 
Leng Meng Chik 
Loh Chee Seong 
Mark Wong Ngie Chuong 
Melissa Rina Binti Abd Lah @ Abdullah 
Mohad Suhaimi Bin Sulaiman 
Mohd Al-Baqlish Bin Mohd Firdaus 
Mohd Fakhrulsani Bin Abdul Hamid 
Mohd Fauze Bin Mahad Jais 
Mohd Hisyamudin Bin Haris Padilah 
Mohd Ridzwan Bin Esmom 
Mohd Syahrizan Bin Ahmad 
Nabilah Binti Abd Malek 
Neoh Chin Loon 
Ngua Chen Wen 
Noor Farhana Binti Mohd Nowowi 
Noorul Ain Binti A Rahman 
Nora Nee Chiu Ee 
Norain Binti Omar 
Nur Aimi Binti Jaddil @ Zaidel 
Nur Aliaa Binti Anuar 
Nur Liyana Binti Bujang 
Nurfadilah Binti Mahli 
Nursyahirah @ Sheila Salinah Bt Md 
Bohari 
Nurul Ain Binti Mohamed Ashrudin 
Nurul Aizam Bt Mohd Azmi 
Ooi Shin Yi 
Poon Tuck Choy 
Praveenna AT Nagaratnam 
Rafidah Binti Muhamad 
Ragnild Anak Redit 
Rahimah Binti Ab Razak 
Romi Tiong Kee Hui 
Saiful Hisham Bin Salbani 
Sandya Subramaniam 
Sarah Bt Mohd Salleh Sahimi 
Shareezan Hoklai Bin Sarudu 
Sharon Chong Yin Zi 
Siti Hafeezah Binti Ramli 
Siti Sanaa Binti Wan Azman 
Suhaila Binti Bohan 
Tee Vern Jun 
Teng Hung Xin 
Tonnii Sia Loong Loong 
V Sha Kri AIL Eh Dam 
Viji A/L Ramasamy 
Vishnu Priyah AT Daramaraju 
@ Darmaraja 
Voon Bui Niak 
Wan Nor Asihdah Bt. Tun Ibrahim 
Wan Norirdayu Binti Wan Suhaimi 
Wendy Lee Wan Hui 
Whilmore Anak Johin 
Wong Cheng Weng 
Wong Jia Huey 
Wong Yieng Ling 
Yam Wai Cheong 
Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan 
Dengan Kepujian 
Alex Anak Stephen Sambau 
Cicely Khoo Yen Wee 
Colman Juniah 
Dayang Soffiyatie Bt Awang Muhamad 
Anuar 
Dayang Zahrina Bt Abang Abdul Gani 
Evana Anak Rakem 
Francisca Emiliana Anak Welly 
Frannelya Anak Francis 
Hanriatta Anak Amis 
Indriyani Binti Hamsyah 
Jessica Santyh Anak Silon 
Jong Shu Ting 
Loh Siew Hiong 
Lok Mei Yin 
Luk Ying Ying 
Lydia Binti Zainal Abidin 
Magdoline Luhok 
Mujan A/P Ubung 
Ngu Ing Ing 
Norliza Binti Suut 
Nur Adila Binti Othman 
Nur Nadzirah Binti Aslan 
Nurul Nadrah Binti Abdul Wahid 
Nurul Raihan Binti Mohamad Sarib 
Nurunnisa Nadiah Binti Hashim 
Phan Ling 
Rachel Mujan Deng 
Shirley Anak Jimeli 
Yeo Mui Kee 
FAKULTI SAINS DAN 
TEKNOLOGI SUMBER 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian 
(Bioteknologi Sumber) 
Amirah Binti Abdul Aziz 
A. Reenaa Joys A/P Andas 
Abdul Attermidzi Bin Matali 
Aiesah Binti Udin 
Aisha Binti Mohd Izam 
Alina Binti Sali 
Alvin Miai Anak Spencer Empading 
Amira Binti Amirrudin 
Amirah Binti Ahmad 
Angela Lok Siew Foong 
Annastasia Anak Mathew 
Arutchelvan A/L Rajamanikam 
Audrey Wong Li Woon 
Awang Ahmad Tarmizi Bin Awang 
Habeni 
Aznan Khairan Bin Juaher 
Azyati Khairunnisa Binti Sakeran 
Azyyati Zatil Iman Binti Muhammad 
Becirona Anak Senga 
Brenda Nahah 
Cassandra Sully Anak Jamau 
Chai Sin Lin 
Charlene Wee Chwee Yin 
Cheng Siaw Fern 
Chong Sinn Huei 
Chua Yang Lip 
Chung Miaw Ling 
Connie Lai Ee Jing 
Dayang Syahreeny Binti Abang Mustafa 
Diana Yong Hwa Yieng 
Dianne Chabira Ak Uma Naga 
Eliane Choo Yuan Syn 
Elias Bin Haji Abu Bakar 
Evlyn Lemok Anak Noel 
Fatin Fatanah Binti Ramle 
Fedric Anak Hassan 
Foong Pik Mun 
Francis Tiong Ing Chung 
Fredrick Brinau Anak Julin 
Hii Kieng Soon 
Jan Renee Stephanie Jiorry 
Jane Sebestian Taka 
Janet Tang Hung Sing 
Jasmine Chua Hsien Ying 
Jayasutha A/P Kubidasamy 
Jenisah Binti Gubau @ Jomiun 
Joan Alicia Joseph Blandoi 
Jong Lee Yee 
Judith Liew Chuen Chieng 
Kathleen Michelle Mikal 
Kho Tieng Tieng 
Koh Chi Yong 
Koik Yen Shin 
Komathi AT Balasupramaniam 
Kristina Anak Ahong 
Lau Wai Nam 
Lee Zhi Xin 
Leong Fui Lin 
Lim Shing Yiing 
Lim Swee Wee 
Lim Wand Suan 
Linda Jong Wan Yng 
Ling Su Nee 
Liu Yu Choi 
Loo Chia Hui 
Magarate Rita Anak Elvis Sulang 
Manin Anak Rantai 
Marian Madonna Mobilik 
Mastura Binti Sani 
Masyithah Aalia Binti Mohd Ramlan 
Mazidatul Ashiqeen Balgiah Bt Mohamad 
Lazim 
Mildred Pemela Anak Jalin 
Mohamad Khairil Bin Mohd. Asyawandie 
Mohamed Nur Azim Bin Mazlan 
Mohd Fairuzuddin Faizan Bin Mohd Yusoff 
Mohd Farith Bin Kota 
Mohd Izwan Zulaini Bin Abdul Gani 
Mohd Taufik Bin A. Malek 
Moreen Anak Balan 
Muhammad Mustaqim Bin Haji 
Shamsudin 
Munirah Binti Abdul Talip 
Nabillah Binti Abd Radzak 
Nadzirah Bte Ghazali 
Nazirah Binti Bol 
Nelly Wong Pei Pei 
Ng Lee Mei 
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Ng San Hui 
Norashikin Bt Badaruddin Afandi 
Norshahidah Binti Osman 
Nur `Izzah Fateha Bt Md Zaher 
Nur Jannah Binti Monib 
Nur Wahida Binti Bandah 
Nurhamizah Binti Merali 
Nurismi Binti Ismaili 
Nurnikma Binti Tuah 
Nurul Hana Minarti Binti Omar 
Nurul Saiyidah Binti Abdul Rahim 
Nurulhanis Binti Ahmad Sanusi 
Oliver Swenson Anak Ragib 
Patrick Tiong Joon Kiat 
Praveen A/L Murty 
Raba'ah Bt Salleh 
Rafi'uddin Bin Rasman 
Rifhan Safwani Binti Zakaria 
Rozaliana Bte Ab Karim 
Shahirah Binti Che Amat 
Shalini A/P S. Selvam 
Sharifah Hanifah Binti Syed Ariffin 
Sharul Aida Binti Mohd Shayuti 
Siti Farizah Binti Wagimen 
Siti Hadizah Binti Mumin 
Sofiani Udin 
Tan Kim Hock 
Tan Shoo Kiong 
Tan Soo Huei 
Tan Ting Ting 
Tay Ai Peng 
Teng Sing Tung 
Teo Chiew Phin 
Thulasi A/P Kumar 
Toh Wooi Sheng 
Than Nurhariani Binti Tuan Halim 
Wan Izzatul Nabila Binti Wan Abd 
Rahman 
Wong Lai Kuan 
Wong Ngah Kiat 
Wong Sheau Wee 
Yan Wei Jie 
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan 
Kepujian (Kimia Sumber) 
Aimi Khairunnisa Binti Abdul Kadir 
Ain Nadirah Binti Romainor 
Aressa Binti Azman 
Azaha Bin Fadli 
Bibiana Uding Terry 
Chai Fook Leong 
Chong Wei Lim 
Donna Tang Siing Hang 
Doris Ho Ai Hui 
Er Su Mei 
Faliza Binti Mohamad Bejimin 
Farehah Binti Ismail 
Fatin Fathiah Binti Mohammad Yusop 
Freda Emmanuel Idely Dom 
Haneefa Aniza Binti Hassan 
Hazel Naquiah Bt Mohd Fauzi Pusin 
Izzatul 'Adilah Binti Yusup 
Jerrel Juip 
Kueh Sze Yin 
Latifatul Sa'adiah Binti Derim C Pawi 
Ling Yok Ung 
Lua Anak Bakat 
Mary Antionette Kadap 
Mary Magdlyne Anak Johnwen 
Mildred Eklip 
Mohamad Azlan Bin Mohamad Nor 
Mohamad Dzulkhairi Bin Hamdan 
Mohamad Taufik Bin Sapawi 
Mohd Basri Ariffin Bin Mohd Ridzuan 
Mohd Fikri Bin Khalid 
Mohd Zulhilmy Abdullah 
Muhammad Murdani Bin Musa 
Nazihah Binti Hi Kadari 
Ng Swee Ang 
Noor Najlaasafra Binti Shaharin 
Noormafamiza Binti Mohamed 
Nor-Ashila Binti Aladdin 
Nur Ainiza Binti Zakaria 
Nur An-Nisaa' Binti Mohamad Yusoff 
Nur Hasanah Binti Johari 
Nur Sulwana Binti Mohamad Hanapi 
Nurhaziema Binti Bolhan 
Nurulain Binti Mustafa Udin 
Regina Anak Bengsun 
Rohene A/P Srikaran 
Ruhaya Binti Kassim 
Shamira Binti Shafie 
Sharifah Nadzirah Binti Wan Hamid 
Siti Amirah Binti Mohd Azmi 
Siti Khadijah Binti Densibali 
Siti Noor Farhana Binti Hashim 
Siti Nur Akmar Binti Mohd Yazid 
Siti Yusra Binti Mohd Subki 
Sumayyah Bt Muhammad 
Sumiyanti Binti Bostam 
Suparman Bin Abbas Rauf 
Teng Jingxin 
Viviana Anak Bihos 
Yek Mee Da 
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan 
Kepujian (Sains Dan Pengurusan 
Sumber Akuatik) 
Ahmad Syafiq Bin Ahmad Nasir 
Allie Sow 
Anuar Bin Mat Husain 
Audrey Rose Andrew 
Awangku Shahrir Nagiuddin 
Azis Anak Muara 
Cassy Cassandra Anak Mitaha 
Chili Anak Lingang 
Chua Sze Yee 
Emmy Goh Ling Ling 
Farah Adibah Binti Esa 
Fatimah A'tirah Binti Mohamad 
Fauziah Binti Baharim 
Govind Raj A/L S Ganeson 
Hii Kah Hung 
Hii King Ming 
Issabella Robert Dagar 
Keong Hui Lay 
Ko Geok Sia 
Noor Haida Binti Isthnin 
Nur 'Asikin Binti Roslan 
Nur Amalina Binti Ahmad Rizal 
Nurhanan Atiq Binti Haron 
Puteri Orkid Binti Hasmoney 
Rahimah Binti Abdul Razak 
Runin Anak Paing 
Sarmila A/P Muthu Krishnan 
Siti Masila Binti Maslie 
Siti Nursafura Binti Che Man 
Siti Sarah Bt Suhaimi 
Stanzey Soojin 
Than Nur Izzatie Azle Binti Zulkefli 
Umi Salbiah Binti Mohd Hussin 
Victor Buckand Anak Dusim Oh 
Wan Nur Aila Binti Agus Salim 
Wan Nur Khairunnisa Binti Wan Adrian 
Wan Zabidii Bin Wan Morni 
Yap Yeen Tze 
Zainal Abidin Bin Daud 
Zakirah Binti Mohamad Taufek 
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan 
Kepujian"(Sains Dan Pengurusan 
Sumber Haiwan) 
Ameliza Ak Nyanung 
Bong Siew Fong 
Boon Siaw Khim 
Elvy Quatrin Anak Deka 
Hanif Bin Anuar 
Hoe Khoon Ting 
Jennifer Ubung Nawan 
Lau Yien Hee 
Marcie Elene Marcus Jopony 
Mary Ak Buloh Balang 
Mary Teh Chee Sing 
Muhammad Fadzil Bin Amram 
Muhammad Syukri Bin Wagimin 
Ng Siew Ling 
Nordianah Binti Nasip 
Nur Hajjar Bt Osman 
Nur Nadiah Binti Hassan 
Odelia Binti Gouk 
Priscilla Telon Lusat 
Siti Aminah Binti Sarno 
Wong Joan Meah 
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Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan 
Kepujian (Sains Dan Pengurusan 
Sumber 'Itimbuhan) 
Adisuwandi Bin Abdul Gani 
April Ting Pei Jen 
Arlene Alicia Ak Toaiang 
Emilda Anak Edwin Samaie 
Hasma Binti Mat Nor 
Hoo Sue Tian 
Lee Ruoh Cheng 
Liew Cai Foon 
Ling Siaw Hua 
Low Shook Eng 
Masidayu Binti Mahusin 
Mohan A/L Perumal 
Nasihah Binti Mokhtar 
Norain Binti Linsai 
Nur Amalina Binti Azmi 
Nur Diyana Binti Ishak 
Nur Farhana Binti Abu Bakar 
Nur Hafizah Binti Md Saad 
Nur Safinas Binti Jelani 
Nur Syazni Binti Adam 
Nurafiza Binti Aman 
Nurhaliza Bt Mohamad Shahidin 
Nurul Aimi Thuraya Bt Ahmad Nadzri 
Nurulain Binti Mohd Sab 
Patricia Chan 
Phang Chia Lee 
Rosmilia Binti Rusle 
Sharifah Mazenah Binti Wan Yusuf 
Sharini Binti Shari 
Siti Hanapiah Binti Abdul Halip 
Siti Rahmah Ahmad 
Tan Tzyy Yen 
Thayalan A/L Arumugam 
Theresa Anak Matu 
Wan Nuur Fatiha Binti Wan Zakaria 
Wendy Khoo Li Mei 
Zul Helmey Bin Mohamad Sabdin 
Sidang Empat 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan 
Kepujian (Pembangunan Sumber 
Manusia) 
Abang Muhammed Zaki Bin Abang 
Abdillah 
Abdul Azwani Bin Kadri 
Abdul Muhaimin Bin Zulkipli 
Ahmad Dis Bin Bukaria 
Ahmad Faizal Bin Ali 
Ahmad Muslim Bin Zari 
Ahmad Zulfikri Bin Md Isa 
Albert Anak Merikan 
Arman Bin Zainal 
Bibi Anak Ensu 
Bismi Syaifullah Bin Ishak 
Bonny Saleson Douis 
Caebrinie Feinstein 
Catherine Wang Siew Yin 
Chai Chiew Ching 
Chai Li Ling 
Chai Sian Yi 
Chen Tze Yuan 
Chia Yii Fun 
Chieng Li Li 
Chong Ka Heng 
Choo Fei Yng 
David Chin Teck Siang 
Deitey Ng Wei Chung 
Elisa Binti Mising Udup @ Misu 
Esther Angud Achok 
Evelyn Noria Anak Langgong 
Evelyn Tnay 
Faemarshiela Christine Juel 
Farrah Hanan Binti Ali 
Foong Pui Kei 
Gumas Anak Salik 
Hafsiah Bt Shaifi 
Halimatun Saadiah Nidahuda Bt Mohd 
Wazir 
Hanisa Binti Hasni 
Hannevie Binti Masil 
Hartiuji Bt Hod 
Heng Lee Kiang 
Hii Ying Ying 
Jacqueline Sikta 
Jamilah Binti Sabri 
Jee Siaw Shan 
Jemiliah Binti Jimat 
Jesica Anak Gagut 
Jessica Anak Mumin 
Jicky Chaong Anak Suring 
Joannis Martin Anak Puso 
Josephine Law Hui Hung 
Justina Gladys Boyer 
Kathy Yong Siew Ting 
Kavitha AT Ragupadzi 
Kong Sing Cheah 
Kueh Chili Wei 
Ladyyanna Binti Ugis 
Lau Chiou Shy 
Lau Chiou Wen 
Ledia Binti Matan @ Henry 
Lee Sue Lin 
Lee Yen Harn 
Lenny Anak Chabu 
Lim Tien Wei 
Lindsey Wong Sing Yee 
Lister Lanius George 
Looi Swan Meei 
Lu Ming Kong 
Lu Pik Tien 
Magaletchemy A/P Vellasamy 
Mark Steven Anak Gengier 
Marshitah Binti Sulaiman 
Martin Anak Devid 
Maskinah Binti Abu Kasim 
Mohamad Abu Najah Bin Omar 
Mohammad Zul Aliffin Bin Abdul Gafar 
Mohd Afandy Bin Kamarzaman 
Mohd Fairus Bin Sabli 
Mohd Norhafiz Bin Mohd Nor 
Mohd Tarmizi Bin Mohd Rasid 
Mok Yan Ling 
Murni Binti Safe'ee 
Nasphia Anak Kuyun 
Nazarhiyah Binti Roslie 
Ng Kee Kee 
Noor Akhma Binti Mohd Nawi 
Noor Ariza Binti Ishak 
Noor Qhainie Binti Kamarulan 
Nor Adibah Binti Mat Sin 
Nor Hidayah Binti Zainol 
Norarfazilah Binti Noranas 
Norayshah Binti Zulkafli 
Norazlina Binti Hassan 
Norhayati Binti Haris 
Norjanah Binti Arbi 
Norparzura Binti Mostapa 
Norshahadila Binti Kolek 
Norshakeela Binti Mohd Tahar 
Nur Aida Binti Mohd Razali 
Nur Ainina Binti Che Norddin 
Nur Aqmal Elfina Binti Junit 
Nur Asmida Binti Zaidir 
Nur Salleha Binti Alias 
Nur Zatilhidayah Binti Abdul Rahman 
Nurazureen Binti Halidin 
Nurhain Binti Abu Bakar 
Nurul Ain Binti Idris 
Nurul Hanim Bt Ismail 
Nurul Hidayah Binti Sahrom 
Nurul Jannah Binti Ramli 
Nurwani Binti Mohd Ali 
Pang Yi Jie 
Priscilla Mengan Anak Stephen 
Rhohana Wiyah Wati Binti Sampurno 
Rosdi Bin Japar 
Roshidah Binti Bohari 
Rossofi Bin Haji Tayib 
Ruzana Binti Abd Razak 
Shah Rezza Bin Ahmad 
Shamini AT Krishnan 
Sharon Jun Anak Ngabang 
Sia Yiik Chuo 
Siew Cho Li 
Siti Emyliana Binti Usop 
Siti Fatimah Anak Ngalai 
Siti Fatimah Binti Mohd Sharif 
Siti Hamimah Binti Norrani 
Siti Hawa Binti Daud 
Siti Khadijah Binti Abu Hasan 
Siti Normila Binti Jumadi 
Siti Rozaimah Binti Seken 
Siti Syarah Binti Baharuddin 
Stephanie Eban 
Sumai Anak Renang 
Susilawati Binti Somijo 
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Suzana Anak Pidan 
Suzana Azlina Binti Jumaili @ Jamaili 
Suzen Anak Rowney 
Suzzana Binti Mohamad Zukri 
Syahizan @ Syahrizan Bin Abang 
Monir 
Syazana Binti Sahari 
Sylvia Pauline Sing 
Tan Mun Thang 
Tan Yian Hsia 
Tan Yueh Lih 
Tang Kui Siew 
Teng Mei Sin 
Tengku Aklima Bt Engku Daud 
Teo Suk Ling 
Terry Petrus Anak Tawi 
Thien Ik Ching 
Thien Zhi Yun 
Tian Hui Lian 
Ting Ik Leong 
Tiong Siew Sia 
Toh Jia Jia 
Than Azan Than Yaacob 
Umi Waheeda Binti Salleh 
Vanisa AIP Karupaiah 
Wan Noriah Binti Wan Mohd 
Shuhaimi 
Wee Siew Ding 
Wong Eng Ing 
Wong Hai Nguon 
Wong Siew Fong 
Yap Chiew Lan 
Yeong Mei Jen 
Zainulianawati Binti Hamzah 
Zarinah Binti Lompot 
Zul-Azri Bin Pusa 
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan 
Kepujian (Sains Kognitif) 
Aester Arlina Chia 
Ahmad Zuhairy Bin Hashim 
Berryno(w Bernard Payer 
Carinth Anak Elbes 
Chee Huey Ling 
Chin Sze Chien 
Chua Suk Ju 
Daisykavani A/P Raja Mohan 
Elinamary A/P Lawrence 
Esther Foo Hui Hui 
Eu Sheau Yien 
Felix Wong Jong Shyr 
Koh Chia Yen 
Kok Yan Jye 
Kristy Chung Li Chen 
Liaw Sau Ling 
Loo Lee Wah 
Lynn Ho Zi Wei 
Mohammad Khalid Bin Dollatip 
Nur Aainaa Raimi Binti Abdull Razak 
Pushpavalli A/P Narayanan 
Ronny Anak Tanjong 
Sammalahdewi AT Manoo 
Sandra Ong Pi Yin 
Shea Chan Kong 
Song Poh Yoke 
Teo Tzong Ren 
Teoh Lip Ki 
Voon Sze Hui 
Wong Hui Mei 
Zarith Fadila Binti Jamel 
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling 
Dengan Kepujian 
Adlyna Bt Zainuddin 
Ahmad Fahmy B Shaharudin 
Albert Ng Jia Jun @ Albert Bin Henry 
Alexia Binti Ahat 
Amalina Binti Ahamad 
Angela Ngu Sing Ling 
Azleen Binti Ismail 
Cheong Chee Leong 
Faizal Anuar Bin Omar 
Hafizah Asyrani Binti Sulaiman 
Hazilah Binti Rashid 
Izuani Binti Ismail 
Khairina Binti Badron 
Kho Soo Chin 
Khyrol Etty Binti Abdul Hamid 
Kong Wai Teng 
Lee Ming Ming 
Mas Binti Jali 
Mohamad Bin Ehwan 
Mohd Khairol Azreen Bin Mohamad 
Zahari 
Mustakimbillah Bin Ismail 
Nadzatul Hidayah Binti Alias 
Nazifah Bte Md Nor 
Ng Koh Ing 
Noor Aziemah Binti Jafri 
Noor Aziera Binti Ismail 
Norarozeta Binti Saat 
Noreena Anak Kimi 
Norhaleza Binti Wan Hamdan 
Norrul Aikma Binti Mohamed 
Norulisa Binti Abu Bakar 
Nur Fadhilah Binti Ismail 
Nur Fahimah Bt Ahmad Sandara 
Lela Putera 
Nur Hazila Binti Mohd Zain 
Nur Hazwani Binti Mohtar 
Nurul Aina Binti Rosnan 
Nurul Shahidayani Binti Othman 
Ram Bin Buraat 
Ramziyah Binti Aden 
Rozilawati Binti Kasim 
Salawaty Dharmiza Binti Md. Yusof 
Siti Fatin Farhana Binti Ruslan 
Siti Khatijah Binti Daud 
Siti Rohani Binti Ahmad 
Siti Salmiah Binti Mat Yatim 
Siti Zuraida Binti Saad 
Suzan Engok Anak Tumba 
Tan Qiang Foon 
Tantiana Binti Tahir 
Warnilis Binti Majinis 
Wong Siew Bing 
Woo Chiat Sing 
Zyzy Athirah Binti Sahmat 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian (Matematik) 
Khairunnisa Binti Wajidi 
Nik Syahar Aiman Bin Nik Daud 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian(Sains Komputer) 
Suhaila Binti Ab Shukor 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa 
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) 
Lau Phek Hung 
Margaret Niok Anak Andrew Luta 
Vera Lantan Anak Philip Bawel 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian (Bahasa Inggeris 
Sebagai Bahasa Kedua) 
Awang Zainalabidin Bin Awang Pawi 
Mathew Mensan Long 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian (Sains) 
Haziah Binti Bujang 
Normah Binti Masrah 
Tomie Anak Gus 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer 
Dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Perisian) 
Angelia Lim Ann Chee 
Anis Faridah Binti Jaafar 
Arinie Binti Abas 
Colin Wong Jiuh Shin 
Dale Martin Chuan 
Deeniswary A/P Kesavan 
Flora Ak Stephenson Lang 
Khadijah Binti Amdan 
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Mohammad Faizal Bin Roslan 
Muhammad Syafiq Bin Selihin 
Nazihah Binti Yusoff 
Ng Jo Ling 
Ng Xin Yee 
Noor Laili Bt Mohd Muhtar 
Nor Fuziani Binti Puad 
Norfazillah Binti Ibrahim 
Nurhannan Binti Mohd Yusof 
Pau Kiat Wee 
Pui Chai Ping 
Salbiah Anak Gani 
Wong Mel San 
Zazarina Binti Mustaffar 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
Komputer Dengan Kepujian 
(Pengkomputeran Multimedia) 
Adilah Binti Mohd Adli 
Fazlee Ezzad Bin Ibeni Yanin 
Goh Teck Kui 
Halil Kushairi Bin Buyong 
Jngalang Anak Unsa 
Mayrina Binti Asmuni 
Ting Kwong Lee 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
Komputer Dengan Kepujian 
(Pengkomputeran Rangkaian) 
Azuveen Bin Ismail 
Banta Anak Jayang 
June Ng Sue Hui 
Kho Tai Soon 
Leong Ju Imm 
Lim Ee Ching 
Mohd Azman Bin Sobri 
Mohd Norariff Bin Zainal Arifin 
Mohd Ridzuan Bin Ramli 
Muhamad Danial Haziq Bin 
Baharudin 
Nabilah Syukriah Bt Shemi 
Nadia Anak Repet 
Nurul Shamsiah Binti Wahi 
Paolo Rossi Anak Senin 
Rosita Anak Subon 
Ruzanatul Dalila Binti Kholid 
Suhaimi Bin Samsudin 
Syahman Bin Mohamed Yusoff 
Sylvester Fabian Anak Gabriel Diloi 
Tan Kian Hui 
Tan Sia Hau 
Tan Teck Cheng 
Wong Sung Sung 
Yeoh Eng Hooi 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
Komputer Dengan Kepujian 
(Sains Komputan) 
Annie Chong Ai Ling 
Chan Ler-Kuan 
Chaow Pui Han 
Chen Shyang Ren 
Chin Eng Wen 
Cho Kar Seng 
Chong Chee Leong 
Hah Mee Yieng 
Lee Choong Young 
Leong Kit How 
Lu Shiau Chuen 
Maryanne Nicholas 
Masirah Binti Murah 
Mohd Kamal Bin Fauzi 
Ng Lee King 
Ng Suet Yeng 
Nuraqmal Haini Binti Karsa 
Ong Sheng Cing 
Shermin Low Yunshi 
Siti Shafrina Bt Jimat @ Khamis 
Tang Pei Lee 
Tay Yang Siun 
Teng Sing Loong 
Wong Chai Ing 
Yap Chui Cheng 
Yeoh Kok Hui 
Yip Ping 
Zunaini Bt Mohammad Rohi 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
Komputer Dengan Kepujian 
(Sistem Maklumat) 
Ahmad Nazree B HJ Muhammad 
Alechia Helsy Memond 
Alecia Ak Petrus Rambor 
Choo Tze Onn 
Fatima Nur Zahra Bt Ismail 
Ja Asyirah Binti Jamalussaid 
Mohd Al Faiza Bin Yusoff 
Mohd Ismayazi Bin Mohd Ismail 
Muhammad Zulfadhli Bin 
Muhammad 
Noranieda Binti Sanwar @ Anuar 
Norhuda Binti Mohamad Lutfi 
Nur Liyana Binti Burhanuddin 
Safurah Binti Harun 
Sia Nga Ping 
Siti Nor Syahida Bt Aubaidellah 
Tan Hue Woon 
Tang Kah Yee 
Tengku Intan Karina Bt. Wan Kamal 
Yong Soo Fong 
Zaidah Binti Morshidi 
Sidang Lima 
FAKULTI EKONOMI DAN 
PERNIAGAAN 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian 
(Ekonomi Antarabangsa) 
A Dubasni AT Arumugam 
Anai Soh 
Aniza Baizura Binti Ariffin 
Aniza Elya Liyana Binti Md Ahsan 
Anumantan AIL Rajendran 
Awi Anak Dundang 
Awie Anak Lembang 
Barnea Jaini 
Caroline Binti Ebil 
Cheng Mee Na 
Cheow Chee Wai 
Dayang Azra Razeena Binti Abang Amir 
Ding Chang Su 
Dyg Siti Zahrah Bt Abg Abdillah 
Esther Chai Kiet Fun 
Fatimatul Zahrah Binti Arshad 
Fazal Elahi Bin Habeebur Rahman 
Florence Anak Langi 
Franky Anak Brawak 
Gwendalyn Hazel Veno 
Hasnida Binti Hasnan 
Hiew Lee Chea 
Hisyamsahabudin B Ahmad 
Irine Francis 
Izhuan Ikhwan Bin Ibrahim 
Janet Chong Siew Ung 
Jawlisa Zeno Jawi 
Khadijah Binti Hassan 
Khairun Nazihah Binti Amir 
Khaizul B Kamarulzaman 
Kunasni AT Sandragasan 
Lai Chin Sian 
Law Hien Yi 
Lee Mei Hui 
Liew Siew Ling 
Lucy Chong Lee Yun 
Mariam Binti Mohamed Salleh 
Melanie Aarti Inbaraj 
Mohamad Khidir Bin Hassan 
Mohamed Adlie Bin Mohamad Noor 
Mohd Rizal Bin Nayan 
Mohd Yazid Bin Mohamad Nor 
Nadira Binti Ahmad Sani 
Nancy Chua Ko Sin 
Naziemah Binti Abang Yusuf 
Ng Chiew Min 
Ng Teng Yen 
Noorulakhmar Bt Mustapha 
Nor Mawaddah Binti Ghazali @ Mohd Zain 
Norhaniza Binti Sulaiman 
Norhaslindawati Binti Zulkafli 
Nur Raidah Binti Zulkarnain 
Ong Ai Yin 
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Phang Yin Ching 
Pui Chin Hua 
Pui Suk Ling 
Pung Ley Teck 
Ramzan Beevi Binti Mohamed Esoof 
Ruby Amelia A/P Vilavandran 
Shantha A/P Marimuthu 
Siti Khatijah Binti Muhamad 
Siti Adila Binti Mohd Adil 
Siti Rahayu Binti Ahmad 
Siti Zaharah Binti Ali 
Tan Jui Siang 
Tan Pei Yu 
Tan Soo Fern 
Teo Hui Fern 
Thian Bui Pin 
Thien Fung Thai 
Thilagavathi A/P Chandran 
Thurai Murugan A/L Nathan 
Ting Siok Ling 
Tiong Chui Ung 
Tony Ngu Ming Jye 
Tyson Teo Chih Soon 
Voong Li Mei 
Wan Nooraini Binti Wan Nawi 
Winny Anak Dimim 
Yee Chin Fee 
Yong Thien Chail 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian 
(Ekonomi Industri) 
Abdul Rahim Bin Abdul Manan 
Agness Anak Nyadang 
Aimi Mahirah Binti Zamzuri 
Al-Redzamani Bin Abdul Razak 
Amy Rosiada Bt Hamid 
Arlston Franck Ak Limping 
Aruna A/P Thuluganam 
Beyjen Anak Jiris 
Bong Kim Chan 
Buridah Binti Rapie 
Chai Chong Hock 
Chamala A/P Thayalan 
Chang Cheau Hwi 
Chew Jen Yi 
Dzul Hadzwan Bin Husaini 
Eileen Debra Anak Bundak 
Fahdillah Binti Hassan 
Fatimah Binti Jahari 
Harry Anak Rola 
Heidi Samatha Anak Sabang 
Jee Min Yen 
Jong Pit Chiao 
Kanagi A/P Rajandran 
Kho Lee San 
Kiu Siew Hua 
Kwok Lee Ming 
Lau Pik Jye 
Lee Cing Cing 
Lee Hui Zhi 
Lee Seng Hwang 
Leena Anak Monafree 
Liaw Pei Sze 
Liew Wei Tak 
Lily Anak Manjan 
Lim Lian Joon 
Loke Chee Mun 
Low Sai Meng 
Mohd Faizal Bin Ahmad 
Mohd Hirzi Bin Che Mahadi 
Mohd Isarudin Bin Ismail 
Mohd Nasmirul Afzan Bin Nasrudin 
Muhamad Safari Bin Baharum 
Mustapa Bin Mutalip 
Nagarani A/P Rajanderan 
Ngu Fui Tin 
Norafifah Binti Yahaya 
Nur Syahirah Binti Ismail 
Nuridayu Binti Norazaha 
Nurul Amirah Binti Asan 
Nurulhuda Binti Abdul Orani 
Ooi Wai Tat 
Phang Kim Lian 
Rashidah Bt Abdullah 
Robehah Binti Ayub 
Rudy Bin Yulius Bata 
Shirley Tan Siok Li 
Shirly Wong Siew Ling 
Silvester Anak Bertie 
Siti Aisah Binti Che Nan 
Siti Hajar Binti Afendi 
Siti Hasmah Binti Juli 
Siti Nadiah Binti Amron 
Siti Nor Shahila Binti Ismail 
Siti Rohaya Bt Mat Yusoff 
Siti Zubaidah Binti Othman 
Suresh Kumar A/L Jayakrishnan 
Syari Duhairiah Binti Amat 
Teh Ming Chin 
Theresa Adna Anak Thomas Jitom 
Ting Suk Ling 
Wong Mee Huong 
Wong Siaw Wei 
Yiew Thian Hee 
Yogi Sugiono 
Zamir Arif Bin Na'im 
Zico Bin Jeffry 
Zuraida Binti Sapong @ Apong 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pemasaran) 
Abang Akhmas Bin Abang Bunsu 
Allen Tian Boon Ching 
Alyaa Mastura Binti Noorjaya Chew 
Amaliah Bt. Amir 
Amalina Bt Ahmad 
Ananti Nayarki A/P Kalidas 
Areas Bin Shuib 
Andrew Ngo Chek Soong 
Andy Lim Yong Hong 
Azwani Binti Abdullah 
Bai Binti Matni 
Belinda Bong Siaw Fong 
Boey Xiu Qi 
Bong Kuet How 
Caesarino Michael Rihap 
Chan Seong Jee 
Cheh Pui Yeng 
Chong Chin Ying 
Chong Kian Fong 
Chong Kwan Zhen 
Chong Po Fun 
Chong Wei Lei 
Christina Binti Maribal 
Chua Jin Fei 
Daphne Teo Siek Yee 
Dayang Zannarie Afnahton Aida Binti 
Ahmad 
Doris Wong Lung Siew 
Elmmy Siong 
Emma Hii How Fong 
Fadzlan Bin Abd Manaf 
Gan Kien Siong 
Gerald Lau Liang Wei 
Grace Chai Kiao Siang 
Gwendelynn Jill Anak Luke Gabriel 
Hart' Shahrul Azzuan Bin Deraman 
Heddyroseidah Binti Nawawi 
Helen Anak Chundi 
Huong Yeou Tay 
Ismail Bin Kamaruddin 
Iza Aida Aminah Binti Ibrahim 
Jacinta Chieng Chui Ping 
Jamuna A/P Rajan 
Jenifah Binti Yusri 
Jong Nhing Shuan 
Juliza Binti Jaafar 
Kayalvilee A/P Karunakaran 
Khadijah Binti Kamaruddin 
Kiu Huong Hing 
Koh Pei Pei 
Lee Chen Tee 
Lee Li Shin 
Lim Chin Chien 
Lim Swee Kim 
Ling Chung Cheng 
Ling Kwong Choon 
Ling Leong Zhee 
Masrin Anak Wilson 
Megawati Binti Abdul Muis Camang 
Meikli Bin Meikal 
Melinda Amy Anak Stephen 
Melissa Bun Kule 
Michael Tiong Hock Bing 
Michele Lyn-Wei Tan 
Mohd Hafiz Bin Mohd Azami 
Mohd Khairi Bin Mohamad 
Mohd Rustan Bin Hassan 
Mohd Salman Bin Abu Bakar 
Moo Hoy Wan 
Mua' Azarah Binti Rafie 
Muhammad Firdhaus Bin Abdul Rasid 
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Muhammad Rashidi Bin Abdul Rashid 
Muhammad Salman Bin Md Yusoff 
Nadarajan All, Paramesvaran 
Navamati A /P Ponnusamy 
Ng Voon Wai 
Ng Zhee Hoong 
Ngui Lee Fong 
Nichola Thien Tung Yie 
Nik Ana Azlina Binti Nik Soh 
Noor Elifalini Bt Mat Pa 
Noor Fadhilah Bt Mohd Fauzi 
Nor Othiah Binti Othman 
Nor Suhaida Binti Abu Bakar 
Nor Zanariah Binti Bakri 
Norasyikin Binti Mohd Lutfi 
Norfazila Binti Mustafa Tarmigi 
Norhidayah Bt Ali 
Norhumaira Binti Ahmad Chek 
Normah Binti Shuaib 
Norsyahida Binti Abdul Rahman 
Norsyazwanie Binti Che Muhamad 
Khabali 
Nur Asma Binti Ahmad 
Nur Farhah Ting Binti Abdullah 
Nur Husna Binti Abu Bakar 
Nur Shahira Binti Mohd Arifin 
Nurasyikin Binti Zainal Bahrin 
Nurol Asmayla Bt Wahab 
Nurul Aini Binti Yusof 
Nurul Izzati Binti Chen Isamil 
Pearly Anne Chan 
Phang Chan Li 
Queenie Chua Nam Sie 
Rani A/P Chandran 
Raymond Thanny Anak Ninkan 
Revathy A/P Munusamy 
Rosmaliana Binti Ramli 
Rowena Lim Yen Thin 
Safinaz Binti Daud 
Sahidatul Izat Binti Adnan 
Sailers Philip 
Salsa Julian Anugrah 
Sandra Nuja Anak Howel 
Sanggetha A/P Logithasan 
Seri Melati Binti Salam 
Sharifah Binti Wahab 
Shelatul Balgis Jimek Binti Abdullah 
Sia Sie Ing 
Siti Nurul Asnida Binti Zakaria 
Siti Aisyah Binti Abdul Khalid 
Siti Aisyah Binti Ya'kob 
Siti Fadilah Binti Hamidi 
Siti Fairus Binti Sunata 
Siti Hajar Binti Sulaiman 
Siti Nor Zaimah Ali 
Siti Nurul Ashiken Binti Paldaus 
Slyvia Wong Slew Yin 
Stephanie Beremas Anak Padang 
Stephanie Lim 
Stephanie Viviana Anak Ronnie 
Ngiew 
Suwaibah Bt Ahmad 
Tai Ching Hong 
Tang Chock Hin 
Tang Kui Huong 
Teh Chin Yee 
Tengku Nurul. Hafsah Bt Tengku Heng 
Teo Huey Lian 
Thamayanthi A/P Krishna Radi 
Then Fong Fong 
Thien Pei Ju 
Ting Sing Ling 
Umi Izwana Bte Abdul Wahab 
Wan Atikah Binti Wan Sudin 
Wan Sulaiman Bin Wan Mamat 
Wong Siew Eng 
Wong Siew Lung 
Wong Teck Chui 
Wong Wai Mun 
Wu Ik Li 
Yulianti Bte Rasmi 
Zawiah Binti Mohamad Yusof 
Zuraida Bt Zainol 
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